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DIARIDDFICIAL
DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
TOMO 1
PRIMER TRIMESTRE
MADRID'
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DBL DEPÓSITO DE LA GUERRA

de las reales órdenes,
generales, contenidas
íNDICE 'C,RONOLOCICO
•
circulares y disposiciones de las Direcciones
..
en cada uno de los i"lúmeros del primer tomo
del «Diario Oficial».
Fechas de las reales Fecha de las reales
órdelles7 circulares órdenes, circulares
y disposiciones de Número y disposiciones de Número
las Dil-ecciones {Je- ASUNTOS del las Direcciones ge- ASUNTOS del
nerales Diario nerales Diario
Meses Dias Meses Días
-
~.'
-
Enero 2 Donolil de tlemlto••••.••.•.••.•• 5 Enero 19 "-rmRmento _..... _......••.••. _.. 18
» 10 Idem•..•.•...•.•••..••••• - •..•. 8 » 26 Idem ..•....•••.•.•...•.•. _..... 23
J) 14 Tdem..•• ........................ 12 » 26 Idem ....•....•••.•..•.......••. 23
» 14 Tdem•.. , ••.••.•..••••...••.••.• 12 y¡ 30 rdem ......•.•.....•....•.•.•... 25
» 16 Tdem••••••••••••.......••.••..• 12 Febrero 1 Tdenl •.. , •...•.•....•..••..••. 26
» 18 Tdem•••..••.•••••••....••. ~ ...• 17 » 7 Tdem•.....•...•....•.........•• 31
» 19 Idem•.••..••••••.••.••••.••.••• 15 » 16 Idem ...................... ~ ................. .t .. 40
» 19 Idem ..•..•..•.•••...•••..•••.•• 17 » 18 Idem .•...•.•..•.•..••..•....... 42
II 20 Tdem••••.•••••••.•.•..•.•••..•.• 17 » 24 Idem.......•.. , ...•.•....•..•.• 46
» 20 Tdem.•.••••••••.......••..••••• 17 » 24 Tdem ..••.••••.•....••.••.•....• 46
Ji 21 Idem ••.•.•••••••...••..•.•.•... 21 » 28 Tdem••••••.•••••.•••...•..•... ~ 49
» 24 ldem........................... 20 Marzo 2 ldem.........•••..••..••.•...•. 52
Febrero 22 ldem .••••....•••.•.•..•..•••.. : 46 » 10 Tdem.••.......•••••••••••.....• 59
» 25 ldeln••.•.•••••...••••••••.••••• 46 » lO lelem .•..•......•....•...••..... 59
» 29 ldem........................... 51 » 10 Tdem .•..••.••.•••..••...•...•.. 59
Marzo 2 ldem •••••••••••.••...•••••••••• 54 » 10 Tdem.••....••....•.••.•...••..• 59
» 7 ldem.•••••••...••••.••••••.•••• 56 » 12 ldem ••...•..•.•••...••......••• 61
» 16 Tdem••...••••.••••..••....•••.• 64 j) 16 ldem........................... 64
» 21 ldem....••.•. , ••.••.•••.....•.• 71
Enero 10 ~cademias ....•••.•.••...•.•.••.• 7 » 22 Tdem ...••...•..•.••.•••••....•. 68
J> 12 ldem .••••.•.•.•••.••.....•.•..• 10
» 16 ldem.•.••.•.•••.••.••.••.••.••• 13 Enero 5 Jl.rriendos de fincal.li y edificios•.. 6
» 19 Idem: ••••.•••.••••.••••••••••.• 18 » 13 ldem........................... 10
» 25 ldem .••..•••••••.•..••••••.••.• 20 » 18 ldem........................... 18
» 25 ldem••••.••..••..•..•..•.•.•..• 20 » 18 Idem........................... 18
Febrero 6 rdem•..•••..•.•••.•....•.•.•... 29 » 19 . rdem .•..•.•.........•..•.....•. 17
» . 8 ldem••••••.•.••.... ; .•......••• 33 » 21 rdem.•........••......•••... : .. 19
J 20 rdem........................... 45 » 21 ldem .......••.••.••.•.....•..•• 20
Marzo 13 Idem..•••..••.••......•.....•. 61
"
21 ldem..••..•........••.••..•.... 20
» 26 rdem ••.••. : •••..••.••.•...•..•• 'i0 )) 21 rdem ••••.•..•.•...•..•....•.... 20
» 21 ldem•.......••.......•..•....•. 20
Enero 4 tl.etoll de eo~te...........•....... Z Febrero 3 Tdem....••.•..••••••..........• 28
» 19 ldern .•..•••.•.••......•••.•.... 15 » 11 Tdem ...••...•••....••.......•.• 35
)) 24 Tdem........................... 46
Enero 9 ~euartelamlento •...•....•.•.•••. ti JI 27 Idem ...•.•.•••....•.•..••.•... '. 48
"
Z1 Idem ..••.•..•.••.•.•.•.•.•.•.•• 48
Enero 31 ..l"cances•.....•..•.•...••..•...•. 26 » Z1 Tdem..•...•••...•.....•..•....• 48
Marzo 7 Idem> .•••.•.•..••..•.•.••.•.... 55 » 27 Tdem.•...•...•.•....•.•.•.•.... 48
» 7 Idem ...•.•••••..•..•.•..•....•• 55 » Z7 Tdem•..••...•••••..•••......••• 48
» 12 Idem.: .•.•... , .•........•..•••. 62 ..Marzo 6 Idem.......•..•...•....••.•.... 55
» 16 Idem .............•••.....•..•.• 64 » 15 Idem••...•.•.•••.•..••..•....•. 63
Enero 19 ~lta¡;; .•••.•..•..•••............... 16 Enero la ~¡;;een¡;;os.•.•..••.•••••......•.••. 6
» 24 Idem..••••••••.........•....... 22 » 10 Idem•..•..••..••....•.••••••.•. 8Febrero 20 Tdem ....•................••.••• 43 » 11 Idem....... : ................... 8
Febrero
)) 12 ldem.•.••..•••.•..•...•.•..••.• 10
9 tl.lltlelpos •...•.•..•....•••..•.•.•• 35 » '12 Idem............................ 10
Febrero »
13 Idem........................... 10
23 ~ntlgiie(lad ..••••••...••.•.•••••.• 46 » 14 Tdem........................... 11
» 26 Idem ....... "",,4o ................. ~ ............... 47 » 14 ldem•••.••..•••.•.••...••.••.•• 12Marzo 5 Telero ••••••..••••••..••••• , ••••• 53 » 16 Idem ...•..•..•.....••.•.••••• 13
» 9 Idem.•••••.••...•....•.•••.••.• 58 » 16 Tdem •••••• '" ••..•••••.• 17......
Enero
)) 17 Idem .•••.••.••••.•...••.•••..•.• 13
13
..I:rlllamento .. "......... ~ .... "................ ".. ~ 15 )) 17 Idem............................ 14
» 13 Idem •.••••••••••••••.••••.••.. 15 » 17 Idem.!'!••.•••••••••.•...•••••.•. 16
» 18 Idem •.•••••.•....••..••.••..••. 16 » 1'7 ldem ..•...•..••...••...•••••..• 18
» 18 Idem•••.........•...•.•..••••.• 16 17 ldem., ....•....•.•.....••.••..• 18»
» 19 Idem........................... 18 17 Idem .•...••••••••••.....•••.•.. 18»
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24
Número
del
Diario
ASUNTOSDia~
24 .l.seensos .
24 Idem ••.••••.•••••••.••..•.••••.
24 Idero ••••••••••...•••••.•..••••.
25 rdem .
25 Idem .•••••..•.....••.• · .••.•••.
25 Idem ..•.•..•...• '" .••....•...•
27 Iclem •....•...•..•.....•..•.•••.
21 Idem ••••..•.••••..••...••••.•••
'Z1 Ielelu •..•..••...•..•...••.••....
21 Ielem ....••.•.••..•.••.••.••••..
29 Tdem .••..•.••••....••••.••..•..
29 Idem .••..••••.....•••..•••..•.•
29 Idem •......•••.• c ••••••••••••••
29 Iclem ~ .
29 rdem ...••.•.....•••..••••••.•..
29 Idem ......•••..•••..••••.•.•...
29 rdem •....•..••.•.••.••••.••. '"
29 Tclem•..•...•..••••••.•.•••••.•••
29 Idem•.•.•.•...•. ••.. ••· .•• · .....
1 IdelU..•.....••..•....••.•• : .••..
2 Tdem..•...•.. • ......••.•••••. '"
2 IdeIl.l "•• ",,· 111 .. ". '" .
2 rdenl. •••............•....•..••.•
2 rdem...••••.•...••.•.•.......•.•
2 Idem..•..•....•••••••••••..••..•
2 .rdem ..
3 rdem••••.•..•.••....••.....•••..
3 Tclem ••· .•..•• ···· •.•••.•
4 Tdem•••••.••••. • .•••...••.•••...
5 Idero •••.••..•.•••....•. •· .••..••
7 Idenl .••...••..•.•...•....•••.••.
7 Idenl ...•....••.•.••••.••..•••.••
7 Tclem..•..•..•...•••••.•...••....
7 rdem..•••...•..••.•••.•• •• .•••.
7 rdenl .•.••.....•••.•••••.•...••..
7 Iclem....•...•...•.•.••.. · ••..•••
7 Telem••..•.••••••.•.•••.•.••..•.•
8 Idem••...••.•...•.•••.•••..••.••
9 Idem•..•..••.•••...••...•.••••.•
9 Ielem••.••.•.••••••.••.•••••...•.
lO rdelU•••.•......••••.••....••••.•
lO rdem ...••...••..•..••.•.••....••
lO Telem .
lO Telem .
lO Iclem.•.•••..••.....••..••••••...
lO Iclem ....•.•.••••••.•••••..•••...
12 .Iclem.•.•..••.•••••.•....•..•....
12 Idem••....•..•.•..•••..•..•••.••
12 rdem ..
12 rdem•.•..••.....•••••••....•...•
12 rdem ..•.•...•.•.••••••.•.•.•.•••
13 relem .
13 Idem...•••.....•••••..•.........
13 rdem ..••...•...••.....•..•••••..
14 Iclero .
14 Tdenl •.•..•••.•....••.•..........
14 Idem•.........•......•....••....
14 Telem......••.•.••......•...•...•.
15 rdem.............••••.•.•.......
15 Tdem •...••.•......••....•....•.•
15 rdem..••••.••.••....•.••...•....
15 Tdem•.... ~ .
15 rdem ••..••...•.••••.•••••...••..
16 Tdam••.•.•.•.•... '•.•..••...•••..
17 rdem.~ .
17 Iclem .
19 Tdem •.•.•••...•••.•••..•...•..•.
20 relem .
20 Tdem...••.....•.••.••.•....•.•.•
20 Tdem••••••••.•.••.•.......• : ..•
20 Idem••••••...•••..••••.•.•.•...•
21 Tdem....•.......••..•....•..••..
21 rdem••••••••.•••..•..•••.•.•••••
23 Idem ..•••••...••..• , ........••..
23 1clem ' It '"
24: rclem ..
24 Idem•.•.•••••••••.••.•...••.•..•
25 Idem••••••••••••••.••....•••.•..
26 Tde:¡n ••..••••••.•..•••.•.••'••••••
26 Ideln•••.•••.••.••••••.••. ,.•••.••
26 ;,,'; Ielem••••••••••••••.••.••..••.•..
24 .l.signaeiones . . . .. . •.......•....
'30 .l.soeiaciones fUantró,dea•..•• : ..
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Número
del
Diil.rio
ASUNTOS
Idem. 10 "." " ..
Idem.•. ' •••..••..••.•.•..•.•.•.
Idem•••.•.••••.•.•••.••••••••.• •
rdam. •••.•.•••........•..••.••••
rdem.•.•••••...•••..•.......•.•
rdem..•.••..•..•••••..•..••••.•
Idem..,••..•....•..••.•••••.•.••
rdem••.•.•••.•...•••.••••••.•••
rdem•.•••.••..•••••.•.•.•• ·· •••
Idem•..••. · ...•.••.••.•••.•...•
rdem.•••••••.•.•...•..•.•.....•
rdem••..•.•.••••.•••••••.. •·• •.
rdem•.•...•••••••••.•.••..•.•••
rdem.•••..•..••.••••••••.•••••.
rdem .•.•· .
rdem ..•.•..•........•....•.•.••
rdem ..•..••••..•..•....•.••••••
Idem · .
rdem....•..•..•••.•.•......••.•
rdem•..•.•.•••••••.••••.•••••••
rdem..••.•...••...••..••.••••••
rdem•.•••••..••...•••...•••••• ,
rdem..••.•••••...•.•.••..•••...
rdem••.....•.••.••••••••.••••..
hiem.••..•.•.•...•••..•••..••••
rclem .•...•...••.•.••......••...
rdem .
Idam .
Iclem .•.•••.•..••••..••.•..•...
rdem .
rdém ......••..•.••••...•......•
rdem..••.••..•••..••.•••.•••.••
Idem••••.••••.•.•••••.• ', .••••••
,Idam " ..
rdem , ..
Idem a¡ ' .
rdem••••••.•••..••.••...•••••••
rclem .
rdem••..•.•.•..••••••........••.
rclem••••.••.•••.•.••..•.....•..
Idem ..
rdem ••...•••.•.••.••••....•..••
rdem .....••.••••••••...•..••••.
rdem ....•.•.•.•..•••.•.•..•.•••
rclem .
rdem ¡ .
rclam.•••.•••...•••.......•.....
Tdem ; .
Idem .
Idem•.•••...•..•.•.••.••••.•.•.
Idem •..•'•.••..•.••••••••.......
rdem..•.•...••••.•.••••.......•
Idam ..
Idem •••..••.•••.••••..•..•.•.•.
rdam•...••.••..••••••.••...•...
Tdem ..•.••••......••..•.•••••.
Idem .
rdem•...•..•.•..•.••...•.•••.••
Iclem••...•••••••••• ,••••••••.•.•
Ii:em••....••••.•.•••••.••.•••••
Idem ..••••.••....•.•••.....••..
Idem .
rdem ..••...•..•.•••••..•••.••••
·Idem ..
Idem .•.••.•••..•.••••.••...•.••
Tdam ...•••.•••.••••••••..•.•...
Idem •••• : .•...•••••.•......••..
Idem••••••.•.•.•••••••••.•.•.•.
Idem •..••••.•...••••••.•••.••.•
Idam .
Idem· :,. .
Idem,. IIl •••
Idem·••' "",.
Idero .
Idero "••.••.••.•
Idelll t • t 4 .. " .. • .. • • • .. .. •• ~.:
lq~m, .. t 1 t t , • , , .. '! l!' , , jtJ
.l.seensos••.•.•..•..•....•••....•.
rdem.•••••••......•••.....•• '"
rdem•.•••••.••...•.••.... , ••.••
rdem..................... .'.•.•
rdem.•.•.•.......•.•.•••...•..•
rdam•.•••••••...•••...•.•.••.•.
rdem .
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fJlasiOeaeiones••..•••.••.••..•...
Idem .
Idem.•.•••..• , •.•.•••••....••••
Tdem •••.•.. , .•••••••••..•.••.•.
Idem•....•.••...••••.•...•••.•.
Idem ....••.•.•••.••••.•.•.•••••
Idem .
Idem .......•..••••••....•••••••
Idem ..•.•..•.••••••.•.•... , ••••
Idem•.•••.••.••••..•..•••.•••••
Idem.••.••......••.•....••••...
Idem.•••.....•..••.•....••.•...
Idem. '" '" ••....•.•.•.....•...
Idem.... , .• " .. ' ..••.•.•..••...
Idem•..•.••.....•..••..••.••.••
Idem ...•.•••..•.••• '" _....•.••
Idem.........••.••••......•...•
Idem .••.•..•.•.•••••.•••••.••••
Idem •..••.•••.•.••••...• : ••.•••
Idam•.•....•..•.•.•••••...••..•
Ielem•.•....•..•.•.•••••••.••.•.
Idem .••••••.•....•••.•.••..•...
Idem .....•.........••....••••..•
Idem .
Idem•..............••......••••••
Idem..•••..•..•.•••••.•••.••.•.
Idem .•..•.•..•...••••.•••.••...
Idem..•••..•.•••••••..•.•.••..•
Idem....•....•..•..•..•...••...
Tdem .......•....••••••..•.••..•
Idam.••••..•••...........•....•
Idam..•••...•.•.•.••.••...•.•..•
Idem•...........•.••...•.•••...
Idem ...••.....• ~..•.•..• :.•••.•..
Idem .
Idem .
Idem...•..........•..•...••....
Idem ...••..••.•...••......•••..
Idem., .•.•..•••••.....•...••...
Idem .
Idel'u ....••••.•.•..••.•••...•••.
Idelll••••••••.•...••••.•.•.•••..
Iaem .
ldem .
Idem .
Idem..•.• , ..•••••.••.•.•..••.••
(jenso ..... r •••••• ., ••• ~ •••••• 9" ••••
UaroMos de reliiideneia••.•..••.••
Idam..••..•.••••••.•••••.•••••.
Idem .•••••.••..•••••••••.••.•••
Idem••..••..•••.•..•.••••..•••
Idem .
Idem••••.•••••••••..••...••.•••
Idem.••..•.•••••..•.•••••....••
Idem .
Idem.·.•.....•••••••.•.••....•••
Idem ..
Idem •••.... " ..•..••..•••..... ~ .•
Idem : .•..
Idem..••.•.. ~ •.•.••..•••.••.•••
Idem .
Idem.•-.. : •..•••.••.••••••......
Idem ....•.•.••..•••••.••..•....
Idam.:.. ; .
Idem ~ ..
Idem•... ; ••.•..•.•...•••...••••.
Idem....••.••.•••••••....•..•••
Idem ..•....••..•••••.' •. , •.••...
Idero ....•....••.•••••...... ; •••
Idem•.......•..•••••.•.•. , •••.•
ldcm...••..•......••.......••..
Tdem ..
Idem-•••..•...••..•••..•.••••..•
Idem..•.. : .' •..••.•.••....•.••..
Idem..........•..••••••..•••.••
Idem .
Ielem.......•.•.•••.......•.••.•
Tdem..•....•...•••••.•••..•••..
Campos d.e instrueeió••...•.••...
Castigos••.........•..•.......•..•
3
3
8
13
17
17
17
1'1
17
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
11
8
lO
{)
12
12
13
18
18
18
19
·20
20
21
26
27
30
31
3
6
9
11
15
15
21
21
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
3
7
7
8
\1
10
13
16
17
21
21
)l
"»
»
»
»
»
»
»
.)
»
»
»
»
»
Marzo
»
»
»
»
»
})
»
»
»
»
»
»
Enero
»
»
»
»
lO
»
»
})
"Marzo
»
»
»
»
»
»
»
Xl
»
»
»
"
Enero
lO
»
»
»
»
»
»
»
»
Xl
»
»
»
»
Febrero
»
»
»
»
»
»
»
»
Enero
I¡
I
I
!
I
I
Febrero
I
23
42
52
10
8
14
13
11
15
15
16
24
28
32
38
55
55
59
61
67
70
5
11
11
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
21
21
24
26
30
30
30
30
31
34
34
34
34
35
,45
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
1\8
48
48
48
48
48
Ra\ias....••••..•••.•.•.•••.•....•
rdem•...•••..•.••...••.•.•...••
Idem•..•.•..•..•...•.....•..••.
Idem...•..•.....••.••...•.•.....
Idem•...••....••••.•.......•...
Idem•.•••.....•••••...•.•..•.••
ldelll •..••..••..••..•..•.•.••..•
Idem•.....• : .••••....•••.••...•
Idem..•••...••.•.•.•.••..• , ..••
Ielem...•...•..•..•••.......... ,
Idem•..••••••...••....•..••...•
Idelll •.•.•••...••....•••••••• ,.•.
Idem.••.••.................. '"
Idem•....•..••.••...•.......•..
Idem.......•.•..•.••.•...•....•
Idem.... o ••••••••••••••••••••••
Idelll•.....•...........•.••.•...
Idelll ••••••.••...••.••..........
tJambio y quebranto de moneda.
(~amhloj;¡de residencia•..........
Idem·•..•..•.•..••...•....•••...
Idam•...••••.........•.. , ..••..
Idem...••....•....•..•.••...•••
Idem•••.....•.•...••..•.••.••..
Idenl..••••.•••...••••. '" ...•..
Idem •.••.•.•...••••..••....•...
Idelll•.•.••..••....•......•.....
Idem..•..•...••.•..•...........
Idelll••...•.••••••.••••.•••.••..
Idem.•.••.•••••.•••.••...•..•..
Idem••.•...••..•.•••.....••••.•
Idem••...••..•.••..•...••..•...
Idem..•..••..••.....•••.•• : ...•
Idam.•..•.•.••••.•••.•..•......
Idelll •...••.•••.•.•••.•..•••...•
Idem•..•••.....••.........•..••
Idem•.•.•..••.................•
Idem: •.•••••.•.•.••..•..••...•.
Iden1., ...•.•••.•..•....••.•...•
Idem .......•.••••.••..•.••...•.
Idem .•...•••..••••...•...••••..
Idem .
Ideln ....•..•.....••..•.•...•.•.
Idem......•..•.•.......•....•.•
Idem .•....•..•..••..•...•.••.••
Ideln ......•.....••••..•...•••.•
Idem ..•.•....••••.•........•.•.
Idem•....... ; .••••.......•••..•
Idelll .
Idelll ..•....•.•.•.•...•.•.•..••.
Idelll.•....•.....•••.........•.
Idelll '" '"
Idam.......•.••..•••••..•.••..•
Idelll .••.........•..•...••....•.
Idem ....•.••••........•..•.••..
Idem..••.....•••••........•..••
Idem .••.•.•••.•••.... ¡ ••••.•••..
Idern ....•.•....•.•••..••..•••••
Idem........•.•..••......••...•
Idem•.• _••..•.•••.•.....•.•...•
Idem ••.........•..••.•.....•.•.
Ielem ......••...........•.......
Idem · .
Ielem•........•.•••..•....•.....
Idem .•..•••.......... : .•.•.....
Idem..•..•••...... : .....·.....•.
Idcnl ...•.....•.•.••••...
Iilem ....••...•.•.•....•....•••.
Idenl .•...•.•......•...•.•..•..•
Idern .
Idem ...•..•.••...••.•...•...••
Iden1. ..•••.••.•..••...•.•.• ' •.•
Ielem ..•.•.•.•••••.•..••••.....•
IdClll ••....•.••......•.•••..•....
ldenl .•.•••.•.• ' •.....•• , ••.•...
Idem ......•.•••.•..••..•.•..•..
Idem .
Idem••.••.•••.••....••....•....
Idem......•.. '" "'.' "" "' _ '
Dañus......••................••..
Idem ..•••.•....•.....•......• "
3
26
21
7
14
14
20
21
21'
21'
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23
24
24
24
26
26
28
4
7
7
7
7
8
10
10
lO
10
11
24
27
27
~S
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
'28
28
28
28
28
28
28
10
11
13
14
15
18
18
19
27
1
9
'16
6
7
II
13
20
2-1 •
Enero
»
»
»
»
»
»
»
)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)
»
»
»
»
»
»
Fehrero
»
»
»
)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
.)
»
»
»
»
»
Enero
»
»
»
»
»
»
»
»
Febrero
»
»
Marzo
»
»
»
»
»
Enero
FcrJrero
Marzo
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Meses
Marzo
»
:J
Febrero
Marzo
Enero
1t\lbrero
»
Enero
»
»
»
J)
»
»
})
»
»
»
»
»
»
»
»
J)
»
»
»
»
»
»
J)
»
Fahero
»
»
j
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
j
»
»
Marzo
»
».
J)
)}
»
»
»
»
»
:1
»
»
»
»
Enero
Febrero
Marzo
Enero
»
Pebrel'o
Pebrero
Pebrero
Marzo
»
Dfas
22
26
26
21
15
9
9
9
10
10
12
12
13
13'
16
.18
19
19
19
21
24
26
26
26
2G
26
26
28
28
3l
31
al
31
6
n
18
18
18
19
20
21
22
22
23
23
28
28
29
29
29
2
2
3
8
13
14
16
17
20
24
24
26
Z7
27
27
10
15
2
18
26
22
II
2'J
20
1
1
Núme¡:o
ASUNTOS dill
Diario
Ulasiflcactones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Idem........................... 69
Idero....... •.•.•..........•.... 69
Clero Ca~tl'ense..• . . . . . . . . . . • . . . . 65
Idero...... ••.•.. 61
Colegios de hnél'fanos. . . . . . . . . . . 6
Idero........................... 33
Idero....................... .•. 33
Utuni!>iones... . . . • •. . . . . . . . . . . . . • . 8
IdeIll............................ 8
Idero........................... lO
ldero , 14
Idero........................... 11
Idero...............•...•...... - 11
Idero.,......................... 14
ldero........................... 17
Idero........................... 15
Idero........................... 15
IdeIll... •. . .. . ...•... . 15
Idero........................... 19
Idenl.............•......... , .. , 22
Idern.....•.... ó................ 19
Idero........................... 19
Idero.... 19
Idern............. ...••..•...•• 19
Idero.. '" .....•.. . 20
Idero........................... 20
Idem...... 21
Idero........................... 21
Idero........................... 25
Idero. 25
Idero............................ 26
Idero... 26
Idem........................... 28
Idero........................... 35
Idero...................... 38
Idem......•...... : ....•.. ,. 39
42Idero .. · ..•.•.... o •••••••• o ••• "
Idem........... 39
ldem........................... 41
Idem............. 40
Iuem........................... 41
Idero.......... •.•.............. 42
Idem 0................... 42
Idelll........................... 44
Idero ..........•.•-.............. 4S
Idem ,. .•. 49
Idem.............. ••.•.... ..•.. 49
Idero....... 50
Idero.•............... ,......... 51
Idem.... 49
Idern..... 49
Idero....................... '50
Idero.·.......................... 55
Ielem........................... 59
Idero...... .........•.......... 62
Idero........................... 61
Idero.................... ......•. 64
Ideln. . . . . . .. ......• . . .• 67
Idero................. 70
Idero .. ·.....................•... 70
Idaro........................... 70
Idenl ................• :......... 70
Idero........................... 71
Idero............. 71
Comunicaciones militilll'es....... 8
IdeIn........................... 39
Idero. ••.•.....•............•... 52
UoncUI·SoS•......•....•..... ~. . . 18
Idero................ ..•... 22
Idero........................... 41
Const"'leciollNI en zonas mntta~
l'elil de <no>ita!il y frontel·as. . • • . . . 34
Jdertl .•... : ... ':"'..~""""""" 44
Uontlnnlleién en el§~·vlcto...... 46
Iclero.·... ".. ".... ...... lO ........ " .... " ....i~~...... 49.
Idero•.••.....•.•'............... ~49
Meses
Marzo
»
»
»
»
"»
»
»
»
"»
»
)
})
»
»
»
»
»
»
»
:1
»
»
»
»
»
»
l>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
})
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
_»
»
»
»
»
»
b
»
»
»
.»
»
Días
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
7
Ü
9
9
9
9
9
9
9
lJ
lO
lO
lO
10
lO
1I
11
II
n
11
II
11
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14]4
14
14
14]5
15
15
15
15
15
16
16
16
ASUNTOS
Uontinnación en el servicio •....•
Idem.•••...•....•...•...•......
Idero ..
Idern....•......•.•••.•......•..
Idero ..........•...•..••••......
Idero ....•........••........•...
Idero........•..•.•......••.....
Idcro.....•.......•....•.....•..
Idero...•............•..........
Idcro '" .0 •••••••••••••••••• ,
ldero , .
Ioero ; ......•..............
Idern - .
Idero , -
Idero .
IdeIll..•........................
Idero................•..........
Idero.•...........................
Idero........•... "......•.......
Idero.......•....•...•.........•
ldero ,
Idero .
Idero .
Idem.......•...................
Idero...............•...........
Ideffi ..- , '" ...•.•.....
Idero .
Idero " : .
ldero ....................•......
Idero , ....................•
Idero .
Idero .......•..................•
Idero :-.......•.
Idero...••...•....•......•..••..
IdeIn .
Idero .............•....•..•.....
Idem ..•.....•.•.•....•.....-....
Idem......•............•.••....
Idero .....•...... ; •...••..•...••
Idero .••.•...................•.•
Idem•.....................••.••
Idero ..
Idero .
Idero•...• ~ ••......•••........•.
IdeIll : .
Idero ............•..•...•..•....
Idero , .
Idero ..
Idero .....••............•........
Idero ......•.....•..•.....•....•
Idero..•...........••.....••....
Idcro .
Iden1 ....•..•...................
Idero .
Idero.........•...............•.
Idem...••..•..•...•............
Idero.•.....................•..•
Idero ..••..............•........•
Idero .................••......••
Idero.••••................ , .
Idero .
Ielero.,..........••.............
Idero .
Idem......•...........•.......•
IdeIn .••....•.•.•.•...••........
Idero ......•....•..............•.
Id0ro .....................•....•
Idero ...................•.•.....
Idero........................•.
Idero ..................•.•......
Idero .....•.•...................
Idero ........•...... : ..•........
Idem...•....•............•...••
Idero ..•...........••• ·....•.....
Idenl 'Ii"
Idero•......................•..•
Idero .
Iel(lln :•..
Idero .•..•...•.•...••.....•.•..•
lelero .•..•.•....................
Idero .•.....•••..••••......•.•.•
Idem.......•........••.....•••..
Idem ..................••...•...
Idem............•....•.........
Número
del
Diario
49
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
53
55
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
57
58
57
57
57
57
57
57
57
57
'58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59
59
¡'19
59
59
59
59
59
60
60
60
60
00
60
61
61
6l
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Meses
Marzo
")
)
»
~
11
»
)
•
)
)
)
"
•
»
•
•
»
»
»
»
»
»
•
»
•
»
»
•
•
»
•
»
»
»
•
•
JIl
•
»
"
Febrero
Enero
)
)
)
»
»
)
»
»
»
JIl
»
•
1)
)
..
»
•
•
»
»
»
»
»
»
•
»
JIl
»
»
»
)
»
»
"»
»
"
Días
16
16
17
17
17
1'1
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
21
21
21
21.
21
25
25.
25
25
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
6
7
10
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
l4
16
16
16
16
16
16
]6
16
16
16
16
16
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
19
ASUNTOS
Continuación en el servicio.
ldem.••••.•.•...••••••.•...••••
ldem.•••.......•.••••.•..•.••..
ldem•.•...•••••••.•.••.•••.•.••
ldem•..•••••.•. ; ••.••.•.•....•
ldem••••••..••••.•.•••.•.•••••
ldem..•.••.•.•....•••••••••...•
ldam•.•••.•••••.•...•...•••..•.
ldem..••..••....•.••.•••••.•••.
ldem....••••...•.....•••••••...
ldem.•...••••.•••••••••.•.•.•••
ldem•••...••..•....•.••. '" ••••
ldem••••••••.••.••.••••••.••.••
ldem.......•.••.•..•••.•...••••
ldem•.•••.•••.•.•.••••••••.••.•
ldem••••••.•.••.•..•••••••....•
-ldem••.•.•..••.•••...••...••••.
ldem ..
ldem••••••....•.••.....•..•.•••
ldem••••.•.••••....•..•...•..••
ldem..•.....••••••...•..•......
ldem.•.•.•••.••.•.....•....••.•
ldem.•.•..•.•.•...•...•........
ldem•.•..••••.......••.••...•..
ldem .
ldem..••.•••..•••••.••.•.....•.
ldem.•.•.•..•••••.••.••....•..•
ldem.••••••••.•......••.•...••.
ldero••.•••••.•...••••••••••..••
ldero•..•••.•••.•••......•.••..•
ldero•.•••.••••....•••.•..••• ' •.
ldero .
ldero..•....•.••.•.•..•.••••••••
ldero.••.•.•••••••...•....••••.•
ldcro..••.••.•..••.••.•.••.••.••
ldero••.••••••••••.••••••.••••• :.
ldero..••••••...•.••••••.•••.•••
ldero .
ldero.••.•••••••.•.••.••••••••••
ldero .•.••.•••~"""""""'"
ldero •••..••••.•.•.••.•..•••.•.•
Idel'u ,_ 1\ .
ldern•.••••••••.•••.•....•.•.•.•
Cria caballar .
Cruces ......•..•...............•.
ldcro .•..•...••...•.•.••••..••..
ldem•.•.••.........·...••...••••
ldem••. ~ .•...••••••..•.••..••.
ldero .••..•.••....••.••.••.••...
ldem.•.•..•.•.•..••...•...••••••
ldem..••.••....................
ldem .
ldem..........................•
ldem .•...••.•.•.••••.•..•....•.
ldero •..........................
Telero .
ldcm ..
ldero :.
lclem .
ldem .
'ldem .
ldcro .
ldero .
ldern .
ldero .
ldem. '" .
ldero .
ldem .............•.............
ldali. " .
ldem .
ldcm .
ldero .
ldem..................•.•......
ldem .......•........•.........•
ldem '" ........•..
ldcro .
ldero '" .l~em ..•..................•.....
ld:~ .
lelem" .
r ..
dem .
Número
del
Diario
61
61
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
65
65
65
65
65
65
69
69
69
69
69
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
29
5
13
8
8
8
8
8
8
8
II
11
1l
II
11
15
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
24
24
Meses
Enero
)
•
»
)
»
»
•
)
»
))
))
»
»
:t
))
»
»
•
JI
»
)
)
»
»
•
»
»
»
•
•
)
•
))
JI
JI
»
»
)
»
»)
»
•
»
•
»
JI
)
»
II
»
»
•
»
»
»
»
..
»
•
»
»
»
»
»
»
»
»
JI
)
l
•
1
»
)
»
»
»
»
»
»
»)
)
Días
10
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
24
24
24
27
27
27
27
27
27
Z1
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
ASUNTOS
Cruceli .•••••.••••..•.••.••.••.•.•
ldem.• : .
ldem ..........•.....•..........
laem .....•....................•
ldcro ........................•..
ldem '" '" .......••..•.•..
ldero .
ldem .
ldcm .............•.......•.....
ldem ................•..........
ld&ro ..
ldcro .....................•.....
ldcm : .• : .
ldem .•...................•..•..
Idem .
ldcm ...•.......................
ldcro _ , .. '"
ldero .....................•.....
ldcro : .
lclem .
ldem .......................•...
ldero ~...........•...........
ldem ~ .
ldcm : .
ldcm ..........................•
ldem .
ldem : .
ldem .
ldero .
ldcro .
ldcm .
ldem > •••••••••••••••••••
ldém....................•......
ldero.......................•...
ldero .
ldem.....•..............•......
ldcm .
ldcro .
ldcro .
ldem ............•..........•.••
ldero ..........................•
ldem.................•.........
ldcro ................•..........
Idero ..•..•...••...•....••....••
ldcm...••....................•.
ldem .
ldero .•..•.....•..............•.
ldero....•••...•...•............
ldero ..............•.•...•......
ldem•..... o ••••••••••••••••••••
ldem .
ldem•.•..•••............. : .
ldero .
ldem .
ldem .
ldem .
IJein ...................•.......
ldem...................•.......
ldero .
ldem .....•.....................
ldein .................•.........
ldem.................•........•
ldero .. · .
ldero ......•....................
ldem........•..................
ldem.......................•...
ldero: .
ldero ...................•.•.....
ldero .
ldem..•........................
rdenl , '" : .
ldcm .
ldem .
ldero..................•........
ldem...................•.•.....
ldem..........•.............•..
ldern ...•.....•...............•..
Idero .•.........................
ldero .....................•.....
ldero > •••••••••••••••••••••••
ldero .• · .
ldero .
ldem...............•...........
Idem.....•..•.•..•.•.....•.....
Número
del
Diario
24
~
24
24
24
24
24
24
2!
24
24
24
24
24
24
18
18
18
18
20
20
21
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
2'J
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
26
26
26
26
27
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,
Número
del
Diario
Meses
Enero
»
)
)
»
»
»
»
Febrero
»
)
»
»
»
»
..
..
»
»
»
»
)
»
»
»
)
»
1>
»
..
»
1)
»
»
)
»
)
»
»
»
)
»
lO
»
»
)
»
»
..
)
..
..
»
»
)
)
)
»
»
»
..
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
l)
»
»
»
»
.»
»
ll.
Día~
30
30
30
30
30
30
31
31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
6·
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
11
11
14
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
21
21
23
23
27
Z7
27
27
27
Z7
27
29
29
29
ASUNTOS
Cruces _ "' 111. ..
ldem .
ldam .
ldem••••••.•.•••••••..••.•.••••
ldem...........•.••......•.....
ldem .
ldem•.••••••••••••••••.••••••.•
ldam .
ldem••••••.••.•••••.••.••.••.••
ldam..•..........•.......••....
ldam..•..•......•..............
ldam••.•••••••••.••..••..••••••
ldam...•.••••..•••••.....••••••
ldam•.••..•..••••••...•••••• ; .•
ldam: .••.•.•••••••.............
ldam...•.••••..••.•............
ldam•.•.•...•••••••.•••.••••••.
ldam...••...••••••••.....••..••
ldam.•••••••••.••••...•••••....
ldem..•••••.•••••••..•••.••.•..
Idam .
ldem .
ldem .
ldem .
ldem .
ldam .
ldem .
ldam.....•..•...•.•......•.....
ldam.....•....•.,.•............
ldam...........••.•......•. ·....
ldem........•.•..•.............
ldem ... ·.......••.•.......•.....
ldem..•......•••.••.......•....
ldem.....•....•••••......••....
ldam.............•.......••....
ldom......••••••••.•..........•
ldem..••.•••..•••••.......•....
ldem...•..••..•••••............
Idem ..
ldem.••••••••••••••••.••....•..
ldem••••••••••••••••..•.•.•.•..
Idem 111. .
ldem•••.••.•..•••••............
ldem · .
ldem.••.....•••••.........•....
ldcUl.•••.•...••••.•.•...••.....
ldcm.•....•.•.•••...••.........
ldem .
Idem .
ldem••••••••••••.•••.•.••.....
ldem ••••••••••••.•...••..•.....
ldem•.••••••••••••...•.•.......
ldeni .•.••••••••••.•............
ldem•••••••••• /0 .
ldam .
Idem 11" .. "
ldem.•..•. o ••••••••••••••••••••
Idem ~ .
ldBm "" ~ 111. f:I, ••
Idem•.•••• "" _ ..
Idem ..
Idero "lo" "" ,. lo ..
IdemOl .
ldem••••••••••·n .
Idem l1li .... " .. l1li ...... .-. ; l1li •••••••••
Idem••.••••••• '~""""" .•.••
ldem o· ••• ~ .
ldem••.••••••••.•..•••......•.••.•
Idem " * •• a ~:.
Idam.•• .." "' ~ 11 •••
I,dem ~ "••• _oO'
Idem '.' ~
Idem '11- ,. ..
ldem •••.••.• o' •.••••••••••• ; ••••
Idem .
Idam l1li. l1li ••• " ..
Idam tll~ "' .
Idem ••.•. l1li 1.1;. - 11 •••••
Icleln o.lp 111 ..
'Iclero ~ ..
rdelll ...•..• ~'., .••.•..•••••.•.••••.•
Ielem .
rdem .•.. '" •._ .
Idem•....•• ,,_ •• ' .
Número
del
Diario
21
21
21
21
21
21
26
21
28
28
28
28
28
28
28
23
28
28
30
30
33
31
31
31
31
31
31
31
21
37
30
30
31
31
31
33
33
'la
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
37
37
37
40
37
38
38
38
38
$S
38
38
38
41
41
41
41
44
44
46
46
47
47
47
47
47
47
-17
50
50
50
Meses
Febrero
:l
»
»
»
»
»
»
»
:l
»
])
»
»
»
Marzo
»
»
»
:l
»
»
»
»
»
»
»
»
»
:l
»
»
»
:l
»
JO
»
»
»
»
»
»
»
])
»
])
»
»
»
».
»
»
])
»
»
»
»
»
»
»
»
»
..
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
])
»
»
Días
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
7
7
7
7
'1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
lO
10
lO
lO
lO
10
lO
lO
10
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
ASUNTOS
(;rneeli ti .
ldem .
ldem •.••.•••..•••.••••.•••••••
ldem .
ldem : .
ldem••..•••••••••••••.••••.••.•
ldem .
ldem .••• : .
ldem.............•.............
ldem ............•.•............
ldem .............•.............
ldem • .
ldem ...........•..........•....
ldem •...........•.....•.......•
ldem ......................•....
ldem ......................•....
ldem ...•......•.•••...........•
ldem .......•..............•....
ldem......................•....
ldem............•.........•....
ldam.........•.................
ldem '.......•.....
ldem .
ldem .....................••....
Id@m .............•.......•.....
Idem ........•.....•.......•....
ldam .
ldam ....•................••....
ldem .•.•.•.•...•..•.......•....
ldem ....•.•....•..•.......•....
ldem ...•....•....••.......•....
ldem .......................•...
ldam.....................•.....
ldem '" ..•..........•....•
ldem..............•............
ldem..........•...•..•.........
ldem.................•.........
ldam ............•........•.....
ldem .
ldam......................•....
ldelll ........•.....•.......•....
lelam.......................•...
ldem , ..•...
ldem.................•.........
lelem.•....•....................
ldem .
ldem , .
ldam .. : .
ldem , .
llilem ' .
ldem .
ldem .
ldem ; .
ldem .
ldem .
ldem .
ldam .
rdem .
ldam .
ldem .
ldem ........................•..
ldem .
Idem : .
ldero .
ldem .
f~em ........•........ ·0········
em .
ldem .
Idem............•..............
ldam ..•.••. o •••••••••••••••••••
ldem .
rdem .
ldem................•.•........
rdem..•.......................
rdem '" •..........
Tdem............•..............
Tdem................•.........•.
IderrL •. , ....•............•.••..
ldem.... , .......•....•........•
ldem............•..•......... ,.
rdem ..•.......•........•.......
ldem...................•....•. :
ldem · .
ldem.••..•..••.•.... '" .•••••.•
50
50
57
57
57
57
57
57
57
'57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
62
62
57
57
57
5'1
57
58
58
58
58
58
58
58
58
58
62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
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---_._---
16 t::l·UCel!! ••••••••••••••••••••••••• "
17 Iclem.•...........••............
17 Iclem..•.....•.•................
17 Idem.•••...•......•............
17 Idem..........................•
19 Idem....•........••......•.....
19 Idem.....................•.....
~ Idem .
23 Idem...........•.•..........•.•
23 Idem•••••.•.•.•••• ; •...••••.•..
23 ;7::,::' Idem.•••.•.••.•••••.....•••••••
~ ~i~ff~:~:::::::::::::::::::::::::::
g'~!~t~U:::::::::::::::::::::::::::::'
~ ~J~gf; 1~:::::::::::::::::::::::::::::
Ijlll!i:\:\::\::\\i\\\: i::::: \\::
23 j,{~", Idem .•••..••.•...•.............
§:'t(!tiª: ::: ~ ~ ~;~ ~;;;~;:::::;::::::.
i .::::~~;,;I¡::: ::::::.: ::::::::::::::::::
2H ':",,;' Iclem ..
23 ¡':':"::"/ Idem. . ....•.....................
2i3 é~\J \~;, Idem t .
23 !.;;,::::... Idem .....••...•................
.23 ... _:.", Iclem....•......................
23 '~'::..'''' Iclem .•..•.....•................
23 '\;'/,., Iclem •.•.•.•.•..••........•....
23 ":<~,,,; Idem...•.....••................
23 ,'. :.".,'.' Ielem ..•......•..•.•............
24 ,~+~{i:~ Idem .........•.•...............
24 ,;'!¡ Idem..........•................
24 T::Ó' " Idem ............•..............
24 ,;),;;'''',\.. Idem : ...••..•............
26 lt .Idem...........•.•.............
26 ',/'" , Idem ' .
26 ~;;{;.,)i1i'Idem : .
i ~"!i¡r::::::::::::::::::::::::
14 CuarteL ..................•.... ,.
18 Idem .
3 Idem .
8 Idem ' .
8 Idem........................•..
8 Idem ................••••.•.•••.
25 (j'larteles •.•............•.....•..
10 Demaudas coutenelo~all1.....•...
lO Idem.........••.....•..........
23 Dementes••••..••.........•......
29 Idem .
1~ Idem........•..................
Idem.......••................ ,.
~ M)estinos ••••.••.......•..•••••.••
1) Idem..•..••....................
.5 Idem......•.•.....•.•.......•..
7 Idem •..••.............•.•......
7 Idem.......•...................
7 Idem ...•........•...••.........
7 Idem...............•....•.•...•
7 ~dem""""""""""""1"9 elem••.•.•...••••.•..••.•••.•.•
11 Ielem .•.•...••.•.•••.•..•.••.••.
Idem. .. a .......... •: " t '" ..
\) Destillos , .
\) Idem..•..•.••.••••..••..••••.•.
9 Iclem•...••.•••••••••••...••....
lO Idem •.. "•••••..••••...•••.••••.
10 Idem.•.•. ; ••.••••.•••••.•.••.•.
10 Idem.•••.... : •.•••..•.. ' ..••..•
10 Idem.••.•••.••••••••••.•..•••••
11 Idem•.••...•..•• '•••.•.••••..•••
11 Ielem.•...•.•••••.••.••..•.••••.
11 Idem .
11 Idem· .
11 Idcm.........• , .•..............
11 Idem·.······· .•...•............
12 Idem .
12 Idem......................•....
13 Idem : ~ ..
13 Idem ,.:•...
13 Idem...........•..........•....
13 Idem ...........•..........•....
13 Idem...........•.•........•....
13 Idem.............•.......•.....
13 Idem ........•••••••.••••.• ~ .•••
13 Idem · ..•...•........•....
13 Idem...........•.•...... , .
13 Idem..........•..• '" ....•.....
13 Idem .. ; ...........•..........•.
13 Idem .
13 Idem .
13 Idem '.
13 Idem...........•.••............
13 Idem.......•..••..•....... - ....
13 Idem.•......••...••.......•....
13 Idem ...........•.••............
13 Idem .........•...•........•....
13 Idem.•.........•..•.......•.•..
13 Idem .
13 Idem...•......•...•.......•....
13 Idem .••••.•••.•...•......••.••.
13 Idem.•.•.•..•....••.......•....
13 Ielem..........•...•............
13 Idem..•.•.....•..••......••....
13, Idem ...•.....•••.•..... , .•.....
13 Idem .
13 Idem ......•......••....•.......
13 Ielem ......•...••.•.............
13 Ielem........••...•.........•..
13 Idem••...••..............•.•...
13 Idem .•••.•..•....••......••....
13 Idem •.•••....•..•........•....
14 Ielem ...'..••••..•..•.... ~ ..•....
14 Ielem .•••......••.•.............
14 Idem .
14 Idem ..•.•. '....•••••.......•....
14 Ielem .
16 Ielem ..•.••....• , ..•.......•..•.
16 Ielem •••••.•.. ; ....•.......•....
17 Idem.•..•..••.•..........••....
17 Ielem ..
17 Idem ..
17 Idem•••.•.•......•.............
17 Idem••.........................
17 Ielem .........................•.
18 Idem..•....••............•.....
18 Ielem .•..••...............•.....
18 Idem .
18 Idem '.................•.....
18 Ielem........•.•....... ' .
19 Idem•.•....• ; .
19 ,Idem...•.. ; .
19 Iclem ..
19 Idem ' .
19 Idem....•......•...............
21 .Ielem .................•.........
21 Ielero ..
21 Idem .
21 Ielem..................•........
21 Iclem .
21 Idem .
21 Ide1.'li .
21 Iclem .
22 Idem .
23 Ielem....•..................... '.
24 Ielem ..........................•
24 Idem .......•...........•.....•.
6
6
6
6
lO
22
22
8
8
8
9
12
22
10
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
lO
lO
10
lO
lO
lO
lO
10
lO
lO
II
12
12
12
12
12
"l2
12
12
12
12
12¡2
II
11
11
12
22
12
15
13
14
15,
15
15
17
14
14
14
16
17
15
16
16
16
16
19
19
19
19
20
22
22
22
16
21
19
20
Número
del
Diario
ASUNTOSDías
Enero
»
:»
:»
:»
»
:»
:t
'ti
»
»
»
:t
»
»
:t
:»
»
'ti
»
MesQs
»
JI
»
»
»
»
»
:t
»
»
»
»
»
»
,)
}>
'ti
»
»
»
»
}}
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
JI
»
»
»
»
»
»
»
»,
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
lIO
»
»
»
»
»
)}
64
64
64
64
64
66
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
-69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
71
7171
71
71
71
71
'71
71
71
71
71
12
16
53
57·
57
57
46
58
60
46
50
54
63
3
8
3
4
4
1)
6
10
22
5
5
Número
del
Diario
ASUNTOSDiasMeses
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
II
»
»
Enero
II
»
»
»
»
»
»
J
»
»
Enero
»
Marzo
»
»
»
»
Marzo
»
:t
»
»
»
»
II
»
»
»
»
»
»
»
»
»
:t
»
II
»
»
»
»
»
»
»
»
'ti
Febrero
»
Marzo
»
Febrero
Marzo
»
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'Meses Días ASUNTOS
Número
del
Diario
Meses ASUNTOS
Número
del
Diario
32
33
33
35
33
33
33
32
33
33
33
34
34
34
35
35
37
33
34
35
35
36
35
35
34
37
38-
39
40
40
40
42
43
43
43
39
40
42
39
, 40
40
40
41
41
41
41
43
42
43
43
43
43
43
45
41
41
41
42
42
43
41
41
43
43
43
43
44
44
46
46
42
42
42
42
43
43
45
45
45
45
45
46
43
44
8 Destinos .
8 ldem.•.••.•••.• : ....•.••.••••.•
8 ldem •.••••....•.•.•..••......••.
8 ldem•••.•.••..•.••••..•••.••••• '
9 ldem•••........................
9 ldem..•........................
9 ldem..................•........
10 ldem · '" .
10 ldem•.............•............
10 ldem......•.....................
10 ·ldem '" ........•...
10 ldem•.........................•.
10 .Idem .
10 ldem ..........•................
10 ldem .
10 ldern ; .
10 ldem................•.........•.
11 ldem .
11 ldem.................•.........
11 ldem.................•.........
11 ldem .
11' ldem.........................••
13 ldem ..
13 ldem............•..............
14 ldem.......................•...
16 ldem............•..............
16 ldem..........................•
16 ldem.......•...................
16 Idem........................•..
16 Idem..........................•
16 ldem .
16 ldem.............•.............
16 ldem .
16 ldem .
16 ldem ..•........................
17 ldem ................•.....•....
1'1' Idem..•........................
17 Idem .
18 ldem .
18 ldem.........................•.
18 ldern..........................•
18 ldem........................•..
1
1
8
8
ldem ..,........................•
ldem......•....................
18 ldem................•..........
18 ldem......•....................
18 Idem .
20 ldem•..........................
20 ldem .
20 ldem............•..........•...
20 ldem ; ..
20 Idem .
20 ldem .
20 ldem .
21 ldem .
21 ldem .
21 ldelll '" .
21 ldem .
21 ldem........................•..
21 ldem .
22 ldem .
22 ldem .
22 ldem ..
22 ldem .
22 ldern .
22 rdem .
22 ldem .
22 ldem .
22 ldem .
22 ldem .
23 rdem .
23 ldem .
23 ldem ¡ ••••••••••••
23' ldem .
23 rdem .•...............••........
23 rdem... '........•...........•..•
23 ldem...•.................•..•..
23 rdem .....•............... : ...•.
23 lelero ....•....•..........•..••..
23 lclero ......•.•••................
23 llddem .23 em ..0"" •
Id
, .
24 em ·.. ·.. · ..
24 Id3ro .
Febrero
»
»
»
»
J
)
J
J
»
J
»
»
»
»
»
»
»
J
»
»
»
»
"J
»
»
,)
»
»
J
J
J
J
»
J
»
J
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
J
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
J
).
)
»
»
J
»'
»
»
»
»
)
20
20
20
23
19
20
20
20
20
2'2
2Z
22
19
20
22
22
22
23
20
2'2
22
2'2
2'J
23
23
21
21
21
22
Z2
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
23
24
25
25
25
29
24
24
24
21)
25
25
25
25
26
26
2R
(lli
26
27
27
27
27
25
26
27
29
27
27
28
30
30
31
30
30
30
SO
30
31
31
31
30
31
Destinos .
ldem .
ldam ......................••...
ldem ..........•.........•......
ldem.~•••.•••....•••••.•...••.•
ldem•.....•.•..........•....•••
ldem .
ldem .
ldem.•.........................
ldem ,.
ldem .
ldem •....................•.....
ldem .
ldem .
ldem .
ldem .
ldem .
ldem .
ldem .......................•...
ldelll .
ldem .
ldem .
ldem .
ldem .
ldem...••••.•..•..•.••••..•.••.
ldem••.••.•••••..•••••••.•.• o"
ldem ; ••....•••.•
ldem .............•.............
ldem .
ldem ............•..............
ldem ....•..... · .
ldem .
ldcm ..•...•....................
ldem .
ldem .
ldem .
·ldem...•.......................
ldem........•..................
ldem •............•.............
ldem •.••.••••..•..••••••..••.••
ldem .••••••..••••.•••.••.••.•••
ldem••.••••••.•.••••.••...••••.
ldcm ..........................•
ldem :.: .
ldem .
ldem .
ldem .
ldem ............•...•.•..........
ldem ..
ldcm .......•...................
ldem .
ldem .
ldem.•••••.•••••...••.•••.••...
ldem...••.••••••.•..•.•••.•..•••
Idenl .••..•..••..•..•.•.••.•.....
ldern ... ·..•..••.. > •••••••' •••••••
ldem ••.•••..•••...••.......•..•
ldem •..•..•••.......•.....•....•
IdetU ..•••.•••..•...•......•.•••
ldenl ••..•.••••••..•.•••.•.•..••
ldem·.•••••••.•....•.•..••......
ldem •..••••...•..•••.•......•.•
ldem ••••.••••••.•......•..•..••
ldelll .••..••.....••..•...... , ..•
ldem .
ldem....................•......
ldem •..........................
ldem•..........................
ldem ,.
ldem •••.••.•••...••..•.••.•.••.
ldem.•.••..••..••...•••••..••••
rdem ••..•...•..•.••.••••••....•
ldem•.•.........• , ....•......•.
ldem.•...•......•..••••• : .•.•.•
Idem."" ~"" t".OÓ
Idem : ..
Iclero .
ldem ....••••••...•••••.••••••••
Idem ' .
ldem .
ldem ....••...•...•.••.•••.••••.
ldem .••..•.•.....•..•..••.•.•.•
ldem•...•...••.•.....•....•.•••••
ldem ..•..•••.•...••..•..•.•.•..
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
30
20
30
::30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
6
6
6
7
7
'1
7
7
7'
7
7
8
8
»
)
»
)
»
)
»
l>
)\
»
»
»
~
»
»
»
»
»
»
Enero
»
,
)l
»
J
»
»
J
J
"
»
»
»
»
»
»
"»
J
»
J
.,
»
»
J
»
»
J
»
»
J
»
»
»
»
»
J
»
.Febraro
»
J
»
»
»
»
»
»
J
»
»
)
»
»
>1
»
)
)
»
:P
»
.»
»
»
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Meses
Fe.rero
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
¡.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Marzo
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
"
»
»
»
»
)}
»
»
»
»
»
;1)
Dias
24
24
24
24
24
24
24
24-
25
25
25
25
25
25
25
26
27
27
27
27
21
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
1
1
2
2
'2
3
3
3
3
3
3
3
4.
4
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
1)
Número
ASUNTOS d~
Diario
Destinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ldem........................... 45
ldem........................... 4.5
ldem........................ '46
ldem... 46
ldem.............. 46
ldem........................... 47
ldeln........................... 51
ldem ,. 44
ldem... 45
ldem.... 46
ldem........ 46
ldem , 46
ldem...... 47
ldem.. 47
ldem... 45
ldem..... 46
ldém....... 46
ldem..... 46
ldem '" 47
ldem..... 47
ldem.....':..................... 47
ldem,.................. 48
. ldem............. 48
ldem... 46
ldem , 47
ldem........................ 48
ldem... 53
ldem. 48
ldem. .. 48
ldem. . 49
ldem. 49
ldem. .. 49
ldem. .. 49
ldem..... 49
ldem. . 49
ldem. .. 49
ldem... 49
ldem.................... 50
ldem.. 50
ldem........................... 50
ldem....... 51
ldem...................... 51
ldem. 51
ldem. 50
ldem. 50
ldem. 52
lclem. 52
ldem. 53
ldem........... 53
ldem........................ 54
ldem :......... 54'
ldem........ 54
ldem l ••••••• · 54
ldem........................... 53
ldem.... 53
ldem :........... 52
ldem.... 52
ldern. .. 52
ldem........................... 54
ldem........................... 54
ldem.. 56
ldem........................... 56
ldem...... 54
ldem................ 55
ldem.. 55
ldem...... 55
ldem........................... 56
lelem o.......... 56
ldem · · : 57
ldem ' o....... 57
IdeIn. 57
ldem........................... 57
ldem....... 57
Tdem........................... 57
Tdem. 58
ldem...... 54
clem '" 55
Tdem......... 56
ldem. 57
ldem....... 57
ldem , , 57
Idem. 5'7
Idem : lit""".,, "'.•• " ••••• "..... 55
:Meses
Marzo
»
»
»
»
Jl
»
Jj
»
»
»
»
)l
.)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
"»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Días
9
9
9
9
9
9
9
!J
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
U'>
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
Número
ASUNTOS del
Diario
Destinos......................... 57
ldem........................... ,¿7
··ldem....... 57
ldem... 57
ldem..... 57
ldem........ 57
ldem... 5B
ldem. 58
ldem...... 58
ldem... 58
ldem. 60
ldem 0.... 59
ldem.... 60
ldem.... 60
ldem......... 62
ldem ".... 61
ldem '... 62
ldem :.... 63
ldem. 64
ldem , 64
ldem 0...................... 65
ldem.... .61
ldem : , 62
ldem , 62
ldem.......... 62
ldcm...................... 62
ldem 0... 64
ldem '" 64
ldem. 6(
ldem........................... 64
ldem........................... 61
ldem................... 62
lelem........................... 63
ldem :... 64
ldem... 65
ldem........................... 62
lelem........................... 63
ldem. 63
ldem 0......... 63
ldem........................... 64
ldem........................... 66
ldem........................... 66
ldem..... ..66
ldem..... 67
lelem............................ 64
ldem........................... 65
ldem.............. 65
Tdem........................... 65
ldem........................... 65
ldem.................... ... .... 66
ldem........................... 66
ldem.. 65
ldem........................... 66
ldem........................... 66
ldem ; 66
ldem..... 67
ldem........................... 67
ldem........................... 66
ldem :.................... 66
ldem.. 66
ldem ,.............. 66
IdelIl , , , 67
ldem........................... 68
ldem....................... .... 68
ldem........................... 69
lclem ;................ 69
Tdem '. 70
ldem............................ 70
l<lem ,...................... 'i0
ldem :.... 70
ldem........................... 71
ldem........................... 66
ldem........................... 00
Telem........................... 68
ldem........................... 69
ldeIn........................... 70
ldem.................. .... ..... 68
lelem........................... 68
ldem~;......................... 70
ldem........................... 70
ldem........................... 68
ldem o •••••••• ; ••••••• ,.. 70
rdem........................... 71
ldem........................... 71
x!t DI~RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
Meselil Días ASUNTOS
Número
del
Diario
Meses Día>: ASUNTOS
Número
del
Diario
Marzo
»
»
»
»
Enero
)
»
»
»
»
»
)
»
»
)
Febrero
»
)
»
)
,.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)
»
»
»
»
Marzo
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
j>
»
»
»
»
)'
,)
»
»
Febrero
Enéro
Enero
Marzo
Enero
Enero
)
Febrero
»
»
Marzo
,Enero
»
)
Febrero-
20 Detltlnolll. .. .. . . .••.. . •.. . .
Z1 ldero ••.•....•.••.........•.....
27 ldéro ...•.....••.••.............
~ ldero .........••..••............
28 ldero ,
5 Destinos ehiile•.............•...•
9 ldero .....•.......•.............
9 ldero .•.•.•......•••......•.....
9 ldero ......................•....
9 ldero ..•.........••....... r •••••
9 ldero ......................•....
9 ldem ...•.......................
11 ldero· .
17 ldero· o •••••••••••••
17 ldero···· .•.....................
18 ldero· ·· .......••......•.....
1 .ldero.· '•..•..•...• ··· ..•. ····
1 ldero ..
1 ldero .
1 ldero ...........•••........•....
1 ldem· · ·.· ..•• ····
1 ldem ..•..........•........•....
3 ldero· ·•· ··· ..•• · ..•
8 ldem ......................•....
8 IdeIu .............•.. · "..
8 ldero .....•.......•...... , .
8 ldem; ....••...••...............
8 ldero •..........................
8 ldem ..........••...............
15 ldem ...........•...............
15 ldero ...........•••.............
15 ldem o., •••.•••.....•••••
22 ldero.•••••••.•.................
22 ldeIu." ••••••••................
22 ldem•••••••..•.•...............
22 ldem.••.•.....•................
1 ldem•••••..•.........•.........
1 ldem ...•.......•...............
1 ldem.•..•......................
1 ldem.••.•••..••.....••.........
1 IdeIu; .•••..•••.•...............
1 ldem ..•........•.•........... ;.
1 ldem ...•........................
1 ldem ...•••...•.................
1 ldem ••.........................
1 ldem ...••......................
1 ldem .
1 ldem ...•.......................
7 ldem••••.••.••.................
7 ldero ' .
7 ldem••••.•••...................
7 Ideln •••• ,·.••.•.................
7 ldem•....•.••...................
7 ldem••••••••...................
7 ldem.'••.••••...................
.21 ldero .......•...................
~i ldem •..•.•. , .
ldem •.....•....................
21 ldem .
21 ld@ro ....•......................
11 Do~atlvos .
20 Ejércitolil extranjero•..••..••.•.•
14 E1Il6lllafonelil ·
8 Idem .•.........................
4 Explotación de flneaN al "'el'vlelo
de Guerra.. "." It ..
5 Exposición universal de Barce-
lona., ..
11 ldom ' .
22 ldero ....•••.......•.......•.....
25 ldero ..
25 ldero .•.•........•........•.....
14 .... ldom ...........•.....•.........
17 Gasto" .IlVCl'l!los •• i ••••••• ••••••••
.20 ldero .•................... : .
25 ldem ; .- .
6 Idem. '4 '" ~ • ., " .
71
70
71
71
'71
3
6
6
6
6
6
6
10
14
14
16
26
26
26
26
26
26
28
32
32
32
32
32
32
38
38
38
44
44
44
44
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
56
56
56
56
56
56
56
68
68
68
68
68
36
18
11
00
6
6
Ü
43
46
46
()2
15
20
21
29
Febrero
»
'JI
»
»
Marzo
»
Enero
Enero
Enero
Febrero
Enero
»
Enero
»
»
»
»
»
'JI,
\)
'JI
»
»
'JI
»
'JI
»
»
»
»
})
»
»
'JI
»
»
'JI
»
»
»
»
})
'JI
\)
»
})
»
»
»
»
'JI
»
»
»
11
»
»
»
'JI
»
})
»
»
'JI
»
'JI
'JI
'JI
'JI
'JI
'JI •
~
»
»
'JI
Febrero
~
6
9
11
II
29
10
23
13
11
14
9
9
19
3
4
4
7
7
7
7
7
7
9
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
18
14
14
14
14
14
14
16
16
17
17
17
18
20
21
21
21
21
25
26
26
26
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
28
30
31
31
31
31
31
31
31
3
4:
Ga8tos dlvcJ;!iles .
ldem ..... : ....•...........•....
ldem ....•......................
ldem .
ldoro .
ldem .......•....................
ldem .
Guía oficiaL .•.......•...••..••..
Ilercneias ..
Hojas de servicio ...•..••••.....•
Honores." , •.......
Hospitalidad .
ldem .
Indemnizaciones ............••..•
lelero .
ldero·· · ··· .
ldem .
ldem.· · ··· .
lelero ·· · · .
ldem·· .. ·.· .
ldem.· ' .
ldem·· ·· .
ldero.· .
ldem·· ' .
ldem .
ldero ....•......•.........•.....
ldom ..•........................
ldero ..•...... : ............•....
ldem ...........•..........•....
lelam •....•.....•...............
ldem ..........••..............•.
ldem .
ldero .
ldem...•.•......................
lelem .
ldom .•.....•...................
ldom ..•, .
ldeIu .•.••••....................
ldero .....••..........•.........
ldero .•.••.•'.•..•...............
lclem .•••••.....................
ldem .•...••••..•...............
ldem........•..................
ldem .
ldem..•........................
ldem .
ldom.............•.............
ldem..•........................
ldem .
ldel'l'l ..•........................
ldero .
ldem .
ldero .
ldem••.........................
ldem .
ldem ....•......................
ldem .
ldem•..........................
ldem .
lelem.....•....................
ldem.•.........................
ldem .
ldero•..........•...............
ldem ...........•...............
ldem ..•.............•.......•..
ldero ..•.....•..•...............
lclem .
lclem •.••.......................
ldeln .....•....................•
ldem .
ldom.•.........................
ldem .•..•...•..................
ldom ...........•...............
ldem ..•.•..••...•.•............
lelem ••••••••......•..........•.
ldem .
ldem .....•........ : ......•.....
Idemili .. , " ..
00
33
34
35
50
59
70
18
8
12
32
7
21
2
2
3
4
4
4
5
6 .
6
5
7
9
9
9
9
9
9
9
lO
11
11
12
lO
14
14
14
14
15
15
13
13
15
15
16
17
17
18
21
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
23
23
23
23
2a
24
26
26
27
'Z1
27
27
27
28
28
DIARIO OFICiAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA. XIII
4 Indemnizaciones .
4 lelam .
u lelem ....•......................
6 . ,:rnem ..
6 lelem .
6 lelem .
6 lelem ..................•........
6 ldam .
7 lelem .
7 lelenl - ...•.................•
7 lelam•..........................
8 lelem .......................•...
8 lelem .
8 lelem .
8 lelem•......•.........•........•
9 lelam ........•.....•............
9 lelem .
9 lelem ...........•...........•.•.
lO lelam .
lO ldem •............•...•........•
10 lelem•...........•......•.......
11 lelam .......•............•......
11 lelam , .....••.............
11 lelam ...........•...............
11 lelam .
11 lelem .
13 lelem - .
13 lelem .
14 lelem ..
15 lelem '" .
15 lelam........•..................
16 ldam........•..................
16 lelem .
17 lelam........•.............•....
17 lelaro .
18 lelam...•...................•...
18 lelam· .
18 lelero .
18 lelem .
20 lelem .
21 lelem .
21 lelem......•.................•..
22 lelam .
23 lelam .
23 ldem ,.
25 lelem .
27 ldem .
28 lelam .
28 lelem..•..............•.........
28 lelam ; .
28 lelem ...•.......................
28 lelam .
29 lelam•........................ ,.
1 lelem ..
2 ldlilm ................•••...•....
1) ldem..................•........
5 lelem.............•.............
5 lelam ...............•...........
5 lilem .
5 lelem .
·6 lelem .
6 lelam .
6 lelam .
6 lelam .
6 lelam .......•.......... ; .
6 lelem ; .
6 lelam .
6 lelam .
7 lelam .
S lelem .
9 lelam .
lO lelam , .ig lelem .
lO lelam...........••.•............
lelam ...........•..•...........•
lO lelem '....•...........i~ lelem...........•...............
12 lelam.............•..•.•........
12 lelem...............•...........
12 lelam .
15 lelam•................•.........
16 lelem ............•.•.......•....
le lelam .
Idem p. ~ , , t • ~
Marzo 17
JI 17
» 17
JI 17
Ji 17
» 17
» 17
» 21
» 21
)l 21
J 21
» 21
» 21
» 22
Jl 22
» 22
Jl 22
Jl 22
» 22
» 22
» 22
)l 22
)l 22
» 23
» 23
» 24
Enero 9
» 9
» 9
Ji 9
» lO
II lO
)l 14
Pabraro 15
II 15
)l 16
» 18
Marzo 6
II 7
» 8
)l 9
Jl -13
» 13
Jl 13
)l 16
» 16
» 20
» 22
J 26
Jl 26
FebrQro 18
» 24
F3brare 18
Enaro 12
» 12
» 13
» 13
» 14
» 15
» 17
» 17
» 19
» 20
» 20
» 21
» 24
)l 26
» 28
» 31
» 31
» 31
» 31
» 31
») 31
» SI
» 31
II 31
Febraro 1
» 1
» 1
II 3
Yeses
Fabraro
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
JI
JI
»
»
»
»
»
»
»
>l
»
»
»
»
»
»
»
))
»
J
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
.Marzo
»
»
»
»
Jl
»
»
J
»
J
»
»
»
»
»
»
»
»
Ji
Jl
J
»
)l
Ji
J
»
Jl
J
»
»
J
Días ASUNTOS
Número
del
Diario
28
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
34
34
38
34
34
35
35
35
36
36
37
37
37
39
40
39
39
41
42
42
42
42
42
42
44
44
44
46
48
49
49
49
49
49
50
51
52
53
53
53
53
53
54
54
54
54
54
54
55
55
56
56
58
59
59
59
59
59
60
00
61
61
61
63
63
P4
Yeses Días ASUNTOS
Indemlllzftclones .
lelam....•••.•..••••.•.......•..
ldam ....•....••• : ••.•.....•..••
lelam•..•.•.••••••••.•..........
lelam.....••.••••...............
lelam ..•.••.•••...•........•....
lelam .....••..••.•••.......•....
ldem ..••••..•.•....•.•..........
lelam .......••................•.
lelam...................•.......
rdan1- •.•..•.••..••..•...........
lelem.....•...•.•........••..•..
ldaln.......•.......•......•....
ldem.••....•..•.••..•......••.•
lelem...•.......••••...........
rdam.....•...•.•.•..• : ....•••.•
lelam..•...••••..••.•••..•.•••..
lelem...• ~ ..
ldem..•....•.•..•..•..... '," :-..
lelam.••. ·•..•...•...•........•..
lelem.......•...•..••.•.......•
relam....•..•.••••. : ••.......•..
lelam ; ..•..........•
lelem ·.: ..•....•..•..........•
ldem...............•... : ...•.•.
lelem..............•••..........
Indultos ' .
lelam.•.......•...•.••....••.•..
relem....•..•..•..•........••...
lelam..•.•....•...•...... , ..•...
ldam.•..•..........•...........
lelam..........•.•.............•
lelam.........•...•.•..•........
Ielam ..•••••.•••••••......•••.•
lelam.............•.•.......••..•
lelem.......•...••..•.......•..•
lelcm : .
lelam.........•.••.••..........•
lelem.....•..•....•.•.•.........•
lelem...••..•.....•.•.....•.•...
relam..................•....•...
lelam..........•.•..•..•....•...
ldelu.......•....•..•.•..•..•...
rdem; •.....••.• ; ..••.... ~ :.
ldam .
ldem .
lelam .
lelem.•..•...••...•.•.......•...
lelam•••••••.•...••.•........•.•
lelam .
Ingreso en el .-er"teio .
ldam•............•............•
1••tU.t. 4I1fttomo-patológico .
InvftUdaclón de notas .
lelem ...•.•........•...........
lelam ...............•........•..
lelam , .
lelem......................•....
lelem...............•......•....
lelem.......•...................
lelaro .
rdem ......................•....
lelam...............•...........
lelem......................••...
ldam : .......•..••...
lelem.......................•...
lelam .•....................••...
lelam......................••...
ldam......•................•...
lel@m..........•................
ldam ..
lelam ...................•......
ldem ·
lelam.•.•.•.....•..........•...
lelam ......•...•...............•
lelem.......• : .....••......•.•.•
ldC!lm..........................•
lcl,@m.•.....•....... , .•••..•..••
l<fem .
lelem......•.................•.•
ldem .. , t • , , ••••••••• •• ~ •• f.' •• ,
Númere
del
Diario
64
65
65
65
65
65
65
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
08
es
69
m)
69
69
70
70
7
7
7
7
7
7
11
38
38
38
40
56'
53
56
57
60
60
60
65
65
67
68
71
71
40
45
40
10
10
12
14
12
11
14
14
18
18
18
21
23
27
23
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
2~
2~
XIV DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
~.~.._---""--------------'----------------
Meses
Febrero
»
»
»
»
»
»
»
)}
»
»
»
:¡
»
»
»
»
»
»
»
»
)}
»
»
)
)
)
Marzo
»
»
»
»
Enero
»
»
Febr6!ro
»
• Marzo
»
»
Enero
»
»
)
»
»
»
»
Febrero
»
~
•
•
•
•
•
)
•
•
¡)
I
I
•
•
)
»
»
»
»
Marzo
»
»
»
»
Enero
11
))
»
»
»
Días ASUNTOS
4 Invalidación de notas .
4 ldem , ...•........•
6 ldem ...•........•. ·•· ..•. ··.· ..
7 Jdem....•.......'•.............•
8 ldem..................•.......•
9 ldem..•........•.......•....•..
9 ldem•.........................•
11 ldem .
11 ldem ..
14 Idem .
14 ldem · ··· .. : .
14 Idem .......•.........•.........
14 ldem..•....................•...
15 ldem.........•...........•.....
15 ldem.........•................ :
15 ldem .
16 ldem••.........................
16 Idem.............••............
16 Idem .
24 ldem .
25 Idem...............•...........
28 ldam•.....•............•..•....
28 ldem .
28 ldem .
29 ldem .
29 Idem .
29 ldem......•....................
2 ldem .
5 ldem.....•............... '" .
6 Iclem .
12 Iclem .
15 Idem.......................•...
4 Inválidos .
4 Idem .
26 ldem..........................•
14 Idem.......•.......... : .
28 Idem•......................•...
14 ldem : .
14 Idem .
22 Idem ..
12 .Jnsticia...........•....... ....~ ..
14 Idam......••••...•......•......
18 Idem.......•...................
23 Idem .•.•.•.............. ; '"
26 Idem .
26 Idem.•.... , ...•................
28 Idam ¡ •••••••••••••
28 Idem .
28 Idem ••.•••••••...•..........•..
6 Idam .....••...........•........
6 Idem .
6 Idem .
6 Idem .
6 Idem .
6 Idem .
(3 Idem....................•......
o Idem : .. ; ; .
9 ldam .
\) Idam ....•......................
9 Idem .
9' Idem , ......••...........•.
S) Idem .
lO Idem .
10 Idem ..........•..........•.....
lO Idem ..................•........
'10 ldem , .
10 Iclem..................•........
10 Iclam........•..................
10 lclem......•..•.................
lO Idem..........•................
8 lclem...•..•...........•....... ,
13 Idem ...•..••..••.•...•....•....
13 Idero........•...•••....•.......
13 Iclero ; ..
16 Idem.....•.................•.•.
3 I..leenclas .. ". " "" _ .
5 Idem •.•.•.•........•..•.....•.•
1) Idem....•......•..........••...
7 ...a:dam .
7 Idam.....•...............•.....
7 Idem., .
Número
del
Diario
~
30
29
32
32
35
35
34
35
36
36
37
37
39
39
89
40
40
40
46
46
48
48
48
49
50
50
52
54
55
00
64
3
3
21
37
49
62
62
68
9
11
16
IV
22
22
24
24
24
29
29
29
29
29
29
~
29
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
35
58
00
00
61
65
2
4
4
4
4
4
Meses
Enero
»
)}
»
))
«
»
))
))
»
)
»
»
":t
»
»
»
»
»
»
»
»
»
JI
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)
»
)
»
)
»
»
»
Fabrero
)
»
»
»
lO
»
)
»
)
»
»
»
»
)
»
»
»
»
»
))
»
')
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Días
7
7
9
9
9
9
9
lO
12
13
13
13
13
16
16
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
21
24
24
24
25
25
26
27
27
27
27
27
27
30
30
31
31
31
1
4
6
'6
6
7
7
8
8
8
8
9
Q
9
1l
1l
12
12
12
12
13
13
13
15
15
16
17
17
1'7
18
18
18
18
19
lQ
19
20
20
20
20
ASUNTOS
Licencias ..
Ijem .......•...... : ....•..•...•
Idem................•.•.......•
Idem..............••••...•.....
Iclem ...........•..••••........•
Idem .............••••...•.•..
Idem...•.....•...............•.
Idem .
1dem .
Idem .
Iclem .....•......•......•......•
1dem ·· ....••....
1dem .
1dem...•.• ·...............•.....
1dem...•.••......•.............
1dem ; .
1dem ..
Idem .
Idem....•...........•..........
Idem " ..........•..
1dem..............••..........•
Idem .
Idem..••........•..............
Idem .
Idem .
1dem..........•...........•....
Idem .
100m.•.........................
Idem.....................••....
1dem .
Idem.......•.........•........•
1dem.......................•..•
1dem.............•.............
Idem .
1dam........•.............•....
Idem...........•...............
Idem.......................•...
Idem .........•..........•......
Idem ...................•.•.....
Idem.........................•.
Idem•........•........•.....•..
Idem..............•.......•....
Iclem..•.•..............•.......
Idem .
Idem....•.•...••..•............
Idem..••.......................
1dem .
Idem.......................•...
Idem .
Idem .
Idem..........•.••....•........
Idem , .••...•••.•...•
Idem ....•............ ; .........•
Idem .
Idem .
Idem .
1dem ........•...................
Idem .....•..•......•...........
Idem .
Idem .
Idem ....................•......
Idem .
Idem .
Idem .
Idem...•..................... : .
Idem....................•......
Idem.........•. , .
Idem .........•.................
1dem....•.....................•
Idem......•.•.•................
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
ldam.·· ·.··· ··'........•
Idem.....•.•.•...........•...••
Idem..••.........•...........••
Iden;¡, ...•..•...................•
Idem , _'l.
Idem.: ••.......•......•.......•
ldem....••....••....•.........•
Idem ...,•..............••......•
Idem.......•...•...•..•.•.....
Idem.......•..•.....•..••••..,..
.Numerl>
del
Diario
7
10
6
8
8
8
8
8
lO
lO
11
11
II
13
13
14
16
14
14
14
16
18
17
17
17
17
19
21
22
23
21
,22
22
21
22
22
23
23
24
24:
26
25
25
25
28
30
28
28
29
29
30
30
3i
22
~
~.
~
91
.00
~
34
34
35
35
34
35
39
36
38
38
39
40
42
4()
42
43
43
40
41
41
41
42
42
42
DURIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE ¡,A GUERRA xv
Meses 'Días
Febrero 21)) 21
; it'» 21:)) 22
» 22')
II 22
» 23
» 24
» 24
» 24
» 28
» 29
» 29
» 29
Marzo 3
» 5
» 5
» 6
» 6
» 6
» 6
» 6
» 6
» 6
» 7
» 7
» 7
» 8
» 8)) 9
» 9
» 9
» lO
» lO
» lO
» 12
» 12
» 13
» 14
» 14
» 14
» 14
» 14
» 15
» 15
» 15
» 15
» 15
» 15
» 16
J 17
J 21
J 21
» 21
» 21
» 21
» 23
» 23
» 23
J 24
» 26
» 26
J 26
» 27
J 27
Enero II
J 11
J 21
Febrero 4
J 10
» 24
» 28
Marzo 7
Enero 11
» 14
» 14
» 14
» 24
» 26
ASUNTOS
Licencias •.•...••. ; .•••..•.••...•
Idem .
IIdem••.•••.•.••..•••••.••••••••IdelU ..•••.••.•.•••.•••••..••..•Idem..••.....•.••.•.•••••••••••Idem.••••••••••.••.•.•••....•••t!il Idenl .•.••••••.•••••..•..•.•••••
¡:'Idam .
~ Idem•.••..••••.•...•...•..••.•.
Idem•••••••••.•.••.•••.••.••..•
Idelu .
Ideln•..•.••.••..•••.•••.•••••••
Idem..••.••••••••.•.•••.••.••••
Idem••••..•••••••.••••..· ..
Idem ..
Idem.•.•..•••••.•••••••••.••••.
Idem .
Idem .
Idem ..
Idem .
Idem.•..•••.••.....•....•..••••
Idem••.•.•.•••.•..••••....••••
Idem .
Idem.•.••.•••..•• , .
Idam.••.••••...........• '" .••.
Ideln•••...•.••....••••••.•.. : ..
Idem.........•••.•.•••..•••••••
Idem..•.•.••.•..•.•••.••••.••.•
Idam••••....••..• , ......••.••••
Idam•.•.....••••.•..•....•.••..
Idem.•.......•......••.••..••••
Idem.•....•.....•••..•. ,_ •.••••
Idem.••••••...•••......•.•.••.•
Idem....••••.••.••..•.•..••..••
Idem••..•••...•...•••••..••••.•
Idem•••••..•....•.••••....•....
Idem•.•••••••..•...•....••.••..
Idem..•..••.••.•.••••••... , ..•.
Idam•••••••••••.•••..••••...•••
Idem•..•..••.••.•.•.•.....•. ~ •.
Idem•..••••••..•..• _••••.•••..•
Idem ..•..•..••••...•.•...••.••.
Idem .••.••••••••.•...•••.•••••.
Idem••.•.•.•.•.••.•.•.•••.•••••
Idem•••...•••...•....•.••.•..••
Idem.•.••••••..•.•••••.•••••••.
Idem .••.•.•..••••.•••••••.•••.•
Idem•.•••••••••...•.•••.•••.•••.
Idem .
Idam•...•••....••.•.••.•....•••
Idem .
Idem.••..••••..••.••..••..••••.
Idem..•..•.••.. , .••.•••.•••••••
Idem•.•.•.•.....••.••.•...•.•••
Idem ••..••••••.•.•••••.•••.•••
Idem••••..•••••••..••••.•••••••
Idem..•........•..•.••...•••..•
Idem .
Idem .
Idem .
IdeJn••.••.•. ; ..••••..•.•.•...••
Idem..•••.•..••.....•••••..•••.
Idem•.•.••••••.•. ; ...•••.•..•.•
Idem .
Idem.•....•.••••.••..•••.••••••
Idem .
Idem..•••.•.........•..•••.••.•
Idem •••••.•..•..•..•...•.•••.••
Material de A.dmon. Militar ...••
Idem, .•.•.••.........••.•..••••
Idem •.••••.•....•..•• , .••.•.•.•
Idem•..•.•.•••.•••..••.......•.
.Idem••.••••.....•.....•..•.•.•.
Idem .
Idero .
Idem••••••..•.•••.•.••.••••••.•
Material de "rtmeria..•..•..•.•
Idem..• o¡. •••••••••••••••••••••••
Idem .
Idem .
Idero ••••••••••..••••.•••..••.••
Idem ••.•••••...•••••....•••...•
Número
del
Diario
42
42
42
42
42
43
44
44
44
46
45
46
47
.48
50
51
51
52
53
54
53
54
54
54
54
55
55
54
54
56 .
57
57
56
58
58
5'7
57
59
58
58
61
00
61
62
62
62
62
64
64
64
64
64
63
64
66
66
67
69
69
70
70
70
71
70
70
70
71
71
9
9
19
29
34
47
50
57
8
12
12
12
20
12
Meses
Enero
Febrero
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Marzo
»
II
)
»
Enero
»
»
II
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
II
»
»
II
»
»
»
»
Febrero
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
II
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Marzo
»
»
»
Enero
»
»
» .
Febrero
»
»
»
Marzo
»
Días
26
4
4
8
8
18
20
20
20
20
20
22
23
5
8
12
12
23
7
7
10
II
11
13
13
13
13
14
14
17
21
25
25
26
31
31
31
31
31
31
3
'Í
8
8
8
8
8
11
n
11
12
12
12
12
12
12
17
17
17
17
21
25
25
28
28
28
28
28
6
16
17
17
3
19
25
27
1
13
23
24
14
17
ASUNTOS
Material de A.rtlllería•••..••.•••
luem••.••••••.•..•.•••••••••••••
Idem .
Idem.........•.......•.........
Idem........•..........••....••
ldem .
Idem•..............•....•....••
Idem................••.......••
Idem..........•......•.........
Idem .•.•. ; ...................•.
Idem.•..........•..............
Idem.........................•.
ldem....................•.....•
Idem...•.......................
Idem .
Idem .
Idem..........................•
Idem .
Material de Inge~iero!Ol...•.. : .•.
Idem .
Idem , .
Idem : .......•.
Idem · .
Idem.....•...................•.
Idem.........•.................
Idem•..••.•.••••...•.•....•.•••
Idem.•...•..•••••••.•••..•..•••
Idem....••..••....•...•..... ·•..
ldem••.••.•.••..••••••.....••••
Idem•••••....•.•...•••••..•••••
Idem•.••..•..•••.••••••••..•.•.
Idem .••••••••••....••..•.••••.
Idem••••.••••••.....••••.. ; •.•.
Idem : .
Idem.• : ........••••.•..•.•...••
Idem•••.•.•.••••...••..•..•.•••
Idem .....•.....................
Idem..............•...........•
Idem .
Idem•.•••.•.•••••.••.••.••••.•.
Idem••.••••..••.•..••..••.•••••
Idem••••..•...•••.•.....•••••..
Idem.•..•••.••.•.••..•.•...••••
Idem •..•..••••••..•..•.•...•.••
Idem••..••••••.•.•..••.••••••••
Idem••.••••••.•..•••.••••••.•.
ldem••.••••••••.•••..••.•••.•••
Idem .
Idem•..•••••••..•..••••• o' •••••
ldem .•.••.••.•.••.......••...•••
Idem...•..••••.•.....••........
ldem.•.••••.•..•...•••...•.•••.
Idem ...•.•••••..•.•.•••••......
Idem.••..•.•••.••..............
Idem••••••.....•.......•........
Idem ..•...•..•....•.••...•.•.••
Idem..•...••.•.......•.•...•••.
Idem•.••.•..•......•.••....... '.
ldem •.....•..•.•.•....•••.•••••
Idem .••....•...•••..••••••..•••
ldem ....•...••••....•.••.•.••••
Idem....•............. '" .. ' .
Idem .
Idem ...............••••••.•••..
Idem .......•.........•••••.••••
ldem......•..•.•....•..•·..•.••.
ldem.••••....•.....••••••..••••
Idem •••.•..••.........•...•••.
Idem•.••.....••......•.•....•...
Idem........••..•..............
ldem '" .
Idem....................•.•......
Material de Sanidad....•.•..•.•.
.ldem •...........••.•.•••......•
Idem...........•...........•..•
Idem .•..•••.••• : ..•........•.•.
ldem..•................... ; ..•.
lc1elu ..•.............•.. " ~ .....
Idem•..........................
Ide~..................•.......•.
Idem '" .
Iclem, ..........• ··,···.· .•....•
Número
del
Diario
21.
29
29
32
32
42
43
43
44
44
44
45
44
54
57
61
61
69
4
G
8
9
9
1I
1I
1I
11
14
14
16
19
20
20
21
26
26
26
26
26
26
28
29
32
32
32
32
32
34
34
34
35
35
35
35
35
35
39
39
39
39
42
46
46
48
48
48
48
48
54
64
64
65
1
17
21
22
27
35
45
45
61
65
XVI DIARIO OFICIA.L DEL MINISTERIO DE LA. GUERRA.
., ,-
Número Número
Meses Días A.SUNTOS del Meses Días ASUNTOS del
Diario Diario
Marzo 21 Material de Sanidad•.....••...•• '70 Marzo 6 Pagas de toeas ....•...••..•••.••. 54-
» 26 Iden1. •••.••••••.••••••••.••••••• 71 » 6 Idem•.•.••••.•••.•.••.•••.•••.• 54
» 6 Idem•••.•••••.••. , .•••••••••.•• 54
Enero 9 Matrimonios. ............................. 7 » 6 Idem.•.•••••••••..•••••.•.•.••• 54
» 11 Idem •••....•...•.••.. '" •....•• 8 » 6 Idem••••.•••••.•••••••..•••••.• 54
» 24 Idem••.•••..•.•.•••.••.••••.••• 20 » 9 Idem.•...•••••...••••..•....••• 57
» 25 Idem ..••••.•...•..••..•...••••• 20 » lO Idem••..••••.•...•.••.••..•••.• 58
» 25 Idem.•..•....•.•.•...•...••.••. 20 » 12 Iclem....•..•.•.•••••••••..••. ;. 59
» 28 Idem.......•..•. , .•..••...•.••• 23 )l 12 Iclem.••..••.•••••••.....•••..•. 59
» 28 Idem .•....•..•••..•...••.••..• , 23 ~ 12 Idem ••• ·•••...•.....••••••.••... 59
» 30 Idem. ~ •.•...•.•••.•..•••..••... 24 » 13 Idem....••....••.••.••.•••.•.•• 60
» 31 Idem ....••••....••..•••..•...•• 25 » 14 Idem•••.•..••......•.••.•••••.• 61
» 31 Idem•.••••..•••.•.•••.....•••••• 25 }} 14 Idem..••••••••.••.•••••••••.••. 61
» 31 Idem......•..••..•••••..••••••• 25 » 14 Idem.••.•••••••••••..••••••..•• 61
Febrero 10 Idem...•.•.••....•.••••..••.•.• 33 » 14 Idem•••..•••..•..•.•••••..•..•• 61
» 10 .r Idem••••••••••••••••.••..••.••. 33 l> 17 Idem••••.•.•.•.....••...•.••••• 64
» 10 Idem..•••••..•....•.••..•..•••. 33 » 17 Idem•••...•••.••.••• ~ •••..•••.• 64
II 11 Idem•••••.•••.••••••.•...•••••. 34 l> 17 Idem••..•••••.••...••.••...•••. 64
» 11 Idem..•.•...••..•..••..•..••••• 34 )l 19 Idem...•••••...••••.•••.•.••.•• 65
II 13 Idem..••....•.•..•.••••..•••••. 36 » 19 Idem••.•••••.•..••••••.••••..•• 65
» 21 Idem•••.....••..••••••.••.••••• 42 )l 22 Iclem.•.......•••~ •••••••.•••••• 68
l) 22 Idem•.•• , .• , ••••...•..••..•.••• 43
» 22 Idem..••.....••....•••••.••••.• 43 Enero 5 Palile~, permanencia y regreso a
Marzo 17 Idem..•.••..••..•...•..•••.•..• 64 los ejéreites de IJltramar••.... 3
le 5 Idem•.•...••...••.•.•••........ ·3
Enero 26 ltlilieias........•.•............••• 22 }} 7 Idem•..•......•....•..••.•.•••. 4
» 7 rdem.••......••••••.•.•.•••.... 4
Enero 20 Mobiliario y materIal de o6elnas. 17 » 7 Idem........................... 4
Marzo 12 Idem•.••••.••...••......•.••••• 60 » 7 Ideln.•..••.••..•.•.•••••••..... ,4
l> 20 Idem .•• ........................ 67 )l 7 Idem.•.• , .•••••....••....•.••.• 4
)\ 8 Idem•••.•••.•.•••.•••..••••...• 5
Febrero 6 Movimientos de fllérzas .........• 29 » 9 Idem...••.•••.•...••••...•••.. ~ 5
) 7 Idem............................ 31 ») 9 ldem.....•...•....••.•••••..••. 5
... 28 ldem.••.••••..•• ~ •••...•••.••.• 49 }} 9 Idem.••.•••••. '" ••••.•••.•.••. 5
» 28 Idem•••...••.•.••••....... "•••• 49 }} 9 Idem.•..•.•. .................. 5
Marzo 6 Idem.•••..•.•.•....•••..•.••..• 57 » 9 Idem....•.••.•.••••.•.•.•.••.•• 5
» 9 Idem..•.••.....•.••..••....••.• 5
Enero 19 Mnseo blblloteea de Ultramar .•. 18 )l 9 Idem.•...•...••..•.•.••..••••.• 5
» 9 Idem.•..•.••.•.•.•••..••.••...• 5
Enero 4 Nombramientos ........•..•...... 4 » 9 Idem•••..••.••.•.•••.•••••••••• 5
» 6 Idem •...••••.••••.•••....••••.• 4 » 9 Idem•.•......••••••..•..••.•••• 5
» 9 Idem •.•..•..•..•••••...••.••••. 5
Enero 12 Obra§ científleas y literarias .... 10 » 9 Idem••.•.•••.••...••••••.•••••• 5
Febrero 8 Idem............................ 33 » 9 Idem•..•..•••...•.•••••.•.••••• 7
» 9 Idem.•••..••.•..••••..•••••..•. '7
Enero 4 Or~anización ....•...• ~ •.••...•.. 3 II 9 Idem•.•.....•.••••••••.••••.•.. 8
» 7 dem.•••••••••...••••....•.•.•• 4 » 9 Idem.••.•••••.......•••.••••••• S
» 22 Idem.•.•••••.•...•.•..•••••.••• 19 » 10 Idem...••..•...•..•...••..••... 7
» 26 Idem........................... 23 » II Idem..•.•••••.•.•••••.......••• 8
» II Idem.••.••••.•..•.••••.••.••... 8
Enero 3 Pafd8s dc tocas••..•.....•.•.••.•• 1 » II Idem........................... 8
» 7 dem••.•..•..••..••...••..••.• 4 » II Idem•••••.•..•....•...•••.••••. 8
» 10 Idem•••..... ................... 6 » II Idem............................ 8
» II Idem ••••••..•.•.•..•.•.•..•..••• 8 » II Idem............................ 8
» 13 Idem.•••.•..•.••....•.•••.•...• 10 » 12 Idem.•..•.... o ••••••••••••••••• lO
» 16 Idem ..•...••.•...••••..••...••• 13 » 13 Idem.•••.•..•••••••••.••.•.•••. lO
» 17 Idem...•.•... ~ •••...•.••..•.•.• 15 \) 13 Idem••..•.••...•••••.•.•••.•.•• lO
» 18 Idem............................ 16 » 13 Idem .•.•••••..•..•.•••.•.•••... 11
» 25 rdem...•...•.•...•...••.•.••••• 20 » 14 Idem........................... 12
» 2i) Idem..•.•••••••••.•.•.••.•....• 20 » 14 Idem .•...••...•.•.••.•.•••••... 12
» 26 Idem .•••.••.•..•••••..•.•..••.• 21 » 16 Idem........................... 13
» 26. Idem........................... 21 II 16 Idem........................... 13
» 26 Idem........................... 21 » 16 Idem •.•••...•....•..•••..••.•.. 13
» 26 Iclem ..•..•....•...••...•.....•• 21 » 17 Idem.•. , .•••••••• o" ••••••••••• 13
» 28 Idem••••••••••••.•.•• , •..•••.•• 23 ») 17 Idem.••••.•....•....•.••.•.•••. 14
» 30 Idem.•••••..•.••.•.••..•.•.••.. 24 » 18 Idem••••..•..••.•...•••.••.••.. 16
» 30 Idem............................ 24 » 18 Idem••••.••...•...•.•.•••.•••.• 17
l> 31 Idem...•••.•..•....••.•.••..•.• 25 » 18 Idem........................... 17
Febréro 4 Idem........................... 28 » 18 Idem••.•..••..••••..•••••••..•. 1'7
» 7 Idem •...•••....••.•••..•..•...• 30 » 18 ¡dem........................... 17
» 14 Idem•..••....•.•..•..•.•....••.. 36 » 18 Idem.••.•.•••..•.••••.•..••.•.• 1'1'
» 14 Idem ••••.••.•.•..•••..•..,.•....• 36 » 18 Idem........................... 17
» 14 Idem............................ 36 » 18 Idem ............................ ~ .................... 17
» 14 Idem •••.••..•..•.•....•••....•. 36 » 18 Idem .••...•••.•••..•••...•••••• 17
» 15 Idem.••.••.. t .......... ,· •••••••• 37 » 19 Iclem.••..••.•.•..••...••.•••.•• 15
» 15 Iclem ............................. 37 \) 19 Idem .......... lO •• " ...... ~Oo ..... '" .. lO. '" ..... Oo 15
» 17 Idem............................. 39 » 19 Idem••••• IIo ••••••••••••••••••••• 15
» 17 Idem••••.•••••••.•••••••••••••• 39 )) 19 Idam ••.••••••.•••.••••••••.•.•• 15
II 17 Idam............................ 39 » 19 Idert.l ......... ".............................. 15
» 24 Idem.Oo ...................... "'''! .... Oo •••• 4.5 )) 19 Idem .......................... 11 .......... ~ ............ 18Marzo \) Idam............................. 03 .» 24 Idem............................... 19
'> o.r. Idem•.•.••.•••••••••••.•.••••• 53 » 24 Idem ..•.•••••..•.•••. , .••••.•.• 21)) 5 Idem................. ,. ........ i ...... 59 » 24 Idem.· ........·............... fI •••• 21
~ ~ lde~ ... , •••••.••.. , •• ,.·..... ".. , 54 '1 25 J.dem. ... , ..... , Ir .... t , Il' , ~ ...... , ...~ .... , 2+
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22
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24
24
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24
24
~
Numero
ASUNTOS del
Diario
Pases, rermanenc,la y regresos á
los ejercitolil de Ultramar...... 22
Idem....•......• ,.. •...... ..... 22
Idem........................... 22
Idem...... ..........••.....•..• 24
Idem........................... 23
Idenl. '............... 23
Idem........................... 24
Idem '" .........•... 24
Idém...................... ..... 23
Idem........................... 24
Idem , , 24
Idem............ 25
Idem........................... 25
Ideln :................. 25
Idem.......... 25
Idem........ 25
Idem.................. .•....... 25
Idem........................... 25
Idem........................... 26
Ideln............................ 26
Idem'........................... 26
Id@m........................... 27
Ideln................ 27
Idem "............ 26
Idem........................... 27
ldem........................... 27
Idem........................... 28
ldem........................... 28
Idem........................... 28
Idem........................... 28
Idem.................... 31
Idem... ..•....•................ 29
Idem........................... 29
Idem........................... 29
Idem........................... 31
Idem... .... .•..•............ ... 31
Idem•.....•....••..•......•... '. SI
Idem..... ......•.......••...... 32
Idem. .... ...•..•... •.••.... ...• 34
Idem.1'" ••••.•.••••.•• "...... •••• 34
Idem....................... ..•. 35
Idem........••....•... '... ..•... 35
Idem.. 35
Idcm........................... 35
Idem....... .•. 35
Idem........................... 35
Idem........................... 35
Idem.. 35
Idem... ...•.............. 35
Idem........................... 38
Idem. 87
Idem................ 38
Idem..... .•. 38
Idem........................... 38'
Idem.......... .... •... •........ 38
Idem..........•.... '" .... ..... 38
Idem.. ;. ..............•......... 38
Idem........................... 38
Iclem........................... 38
Idem...... .•.•.. 40
Idem........................... 40
Idem ·• 40
Idem........................... 42
Idem........... 42
Idem................... .......• 42
Idem. 42
Idem....... ...•... 42
Idem.... •..•.... .•............. 42
Idem.........•.....•. '" .....•. 42
Idem.. 42
ldem.. . " ..• 42
Iclero f' • • • • 43
Idam. ," ~.. 45
Idem t............ 45
Idem........... ........•.... 45
Idem...• , .. .•. 46
Idem. . . . • . • . •... . • . 46
Idem. " .. . • .. .. . . 46
Idem. ••.. .. ....•• 46
ldem... 46
Idem............. 46
ldem.... .•.... 46
ldem~ .. ~ . "". ""! ~ .. " " •• " " " , t , • 49
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Días
24
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27
27
'ZI
;t7
,27
Z7
27
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;t7
28
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28
28
28
28
28
28
28
~
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
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S
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
10
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
ASUNTOS
PaSeil, I,termanencia y regresos á
los ejercitos de Ultramar .
ld€m .
Idem......•...........•.......•
ldem....••...•................
ldem..•.....••.................
Idem.•...•.......•.•... , .
lclem ..
ldem...................•.......
ldem .
ldem ..
lclem .
Idem...•....................•..
Idem .
lElem .
Idem .
Ic.em : .....•.••..........
Idem.....•...................'..
Idem..••..• ~ .
Idem .
ldem................•...........
ldem .
Iclem " ..
Idem ..
ldem ..
Idem .
ldem .
Idem....•... o' ••••••••••••••••••
Idem ..
ldem .
ldem...............•...........
Idem...........•...............
ldem .
Idem.•.•.............•.....•..•
ld@m........•.....••..•......•.
ldem.., .
ldem..••.....•...•.............
Idem••...... , .................•
Idem..........•...•••..........
ldem•.•....••.......•..........
Idem..•..................•....•
Idem ..
Idem......•.••....•..•....•....
Idem•............•.•...........
Idem.•.........••.•............
Idem.....•..... , .
ldem -.•.......
Idem...................•.......
Idem....•.................•. '"
ldem..•.. 0' ••••••••••••••••••••
ldem.......•.......•...........
Idem...........•.•.............
ldem.•.•.................•....'.
Idem '" ..•............•
Idem - ...•......•....•.
Idem.•...................••....
Idem.•.........................
Idem.......................•...
Idem.......•..••...•...........
Idem..................•........
ldem.•.•....•...•..•"...••....•.
Idem..•.•.•....•..••........•..
Idem•...•.•.•••••.•......•.....
Idem....•......................
ldem .
ldem.•.........................
Idem .
Idem...........•••.....•.......
Idem ~ .
Idem......•...................
ldem......••...................
ldem .
Idem......••...................
ldem...........•..•............
ldem .
Idero " ..
Idem••. \I .
litem......•.....•.•............
ldem ..
Idero.•.••..•••••.••••••.•.•••••
ldem.\ ~ ..
ldem .
Idem.•...•....••...............
¡q.e~..... ,. ~ t t .. l!' .. ~ .. " .. " ~ , ... ~ ........ ! t t
N1Íillero
del'
Diario
46
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46
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62
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3
1
7
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7
, 7
9
9
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9
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lO
lO
lO
lO
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13.
13
13
13
13
14
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
21
21
21
24
24
24
25
25
26
26
26
26
2er-
27
27
27
ASUNTOS
Pases, permanencia y regresoll á
los ejércitos de IJltramar .
ldeur•••..•...•••....•.......••.
ldeln...•...•..• : ......•...... • .
ldeln.••....•..•.......••.•.....
ldeln.•...................•.....
ldcm.••.... , .......•........•..
ldem .............••.•..........
ldelll..........•........•....•..
ldem....•..............••....••
ldem..•. · .•....•........••.••..
ldem,............•••...••••...••
ldem.......•.•.•..•.•.•.•...•.•
ldelll ........•...•..•.••..••.•..
ldem....•.....• ,.. .•.•....•....•.
ldcm.•.•.•.•.••.......•.••.....
ldem..•.••..............•...•..
ldem ..•....••••.•••.•.••...•.••
ldem••••.•.....................
Pensiones..............•...... ,.
ldem...•...•...............
ldem. ...• . •..
ldem... ' .....••.. , ••.•.•..••.
ldem......•.........••.......•.
ldenl ......•.•..•....••.••.•.•..
ldem..•.....•............•••••.
ldem.•....•...... ,...........••.
ldem...•....•••..•.•.....•.....
ldem..•......•.................
ldem•....•....•...........•....·
ldem ~ .
ldeul...............•......••..
ldem........•••.............•..
ldem .
ldem.•.....•••...........•.....
ldem.•.........•••..•....•••.•.
ldem•...............••.•....••.
ldem.........•..•..•..•......•.
ldem•...•..,•.....••.•.••.......
ldem· ......••••.•.•..•.•.•.•.•.
ldcm...•....................•..
ldem .
ldem.•••...••.........•••....••
ldem••. : .••......•......•...•...
ldem......•..•••••.........••..
ldem .....•.......•.....•.......
ldem .••.•..••.•.••....•...•.•••
ldem.•..••.•••.....•...•••.••..
ldcm......•..•.....•..........•
ldem........•....••............
ldem .
ldem.•.....•••...•..•.••.......
ldem..................•........
ldem ~ .
ldcm. '" ..•....................
ldem.........••..•••...........
ldem••............••...... ·.....
ldem.............. . ...•.....
ldem..........................•
·ldcm........•.................. '
ldcm .
ldem........................•••
ldem..•..............•.........
ldem........•..................•
ldem...•.......•............•...
ldem ...•.....••...•...••...••.•
ldcm...•..•....•........•......
ldem............•.........•....
ldem•..•.•.••........ ; .
ldcm...••...••...•..........•.•
ldcm...•.....•••...•.•.••.•••..
ldcm.......••.••.... , .
ldcm.••.......•........•....•..
ldcm...........•...•.• ;'•......•
ldcm..•••..•.....•.•..•.•.•....
ldcm .
ldcm .
ldcm......•..•••..•...•..••.•..
Idem~ 1l •• 'Io •••••••• "." •••••
ldem.....••••..•.••••..•.•...•.
ldero........•.•......•.•.....•.
ldem..........••...•..•........
ldero •.•.......•.•.•...•........
Número
del
Diario
63
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00
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6
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'1
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'1
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13
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15
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17
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17
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18
18
18
20
20
20
20
20
20
21
ASUNTOS
penldones ............•.•.........
ldem •....·.•...•....•.......•..•
ldem ..
ldem...••.••.....•.•..•....•.• '
ldelu......................•....
ldem........•..•..............
ldem..........•......•........
Idem .
lelem .•..•.••..••.•••........••.
ldcm .
ldem.••..•....•....•...•.... '"
ldcm.•••.•...••....•.•.........
ldero•• ; •••..••.......•.•....••.
ldem..••••........••..•••...•.•
ldem.........•............••.. ;
ldem......•..••...•.....•......
ldem.•...........•...•.........•
ldem _•............•.....
ldem..........•....•...•....•..
ldem...........•• · .•.•...•.. ',"
ldem....•...•..........•.• : •...
ldem..•...•.••.•...•..•...••.•.
ldem .. '" ..•..•...•..•.........
ldem..........•..•.••...•...•..
ldem.•.............•...........
luem .
ldero......•••....••.....•.....•
Idem......................•....
ldem... '" .....•.........••...•
ldem.•...•••........••.•••..•.•
ldem••..•.........•...•.•.....•
ldcm .
ldem......•...•..•.•••..••...•.
ldcm••.•..•....•.....•.•••..• ,.
ldem...•..•.•.........••.•...•.
ldem..•••...••••.•....••.....•.
ldem..•..••..•••..•••••...•••..
ldem ..
ldem....•.•..•.....•..•.•...•.•
ldem.•.••.•.•..•..••.•••.••••.•
ldcm .
ldcro .
ldem ....•.•.••••....•.•••..•••.
ldem.•.•..........••..•••......
ldcm.•.••....•••..•..•.•••....•
ldem .
ldem •.•••.•.••••.......•...•...
ldem...•............•......•...
ldem..••....•••..............•.
ldem ....•.•...•.....•..........
ldem..•.....•........•....•....
ldem•••.....••.•.•.•••••.•..•.
ldem•..•..•......•....••......•
ldcm......•.•...•.•.•.•...••..•
ldem•.....•••••............•.•.
ldem.•.•.••...•.......•.••.•.•.
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Número' Número ~Meses Días ASUNTOS del Meses Días ASUNTOS delDiario Diario (LJ'
Enero 12 Retiros. 8 EnGro 19 Retiros.......................... . 18 ~.............................................. ;t:» 12 Idem. .................................................... 10 JI 19 Idem..•.•..•.••.•••.••••••••.•. 18
» 12 Idem 10 ) 19 -rdem ........................... 18 ~...........................
J 12 Idam. .......................... 11 » 19 Idem ........................... 18
» 12 Idem ........................... Il » 19 Id(>m ........................... 18
» 12 Idem. .......................... 12 }). 19 Idem ........................... 18
:- 12 Idem ........................... 19 » 19 Idem .....................•..... 18
» 12 Idem. ~ 19 » 19 Idem .......•.................... 18..........................
» 12 Idem ........................... 19 JI 19 Idem ........................... 18
) 12 Idem. .................................................. 19 J) 19 Idem .......................... · 20
) 12 Idam. .......................... 19 II 19 Idem .......................... · 24
» 13 Idem ........................... 10 II 20 Idem ........................... 17
JI 13 Idem. .......................... 10 » 20 Idem .......................... · 18
» 13 Idem ........................... 14 » 20 1dem .......................... · 18
JI 13 Idem. ........................... 14 JI 20 Idem ........................... 18
» 13 Idem .......•..•................ 14 II 20 Idem ....~ ...................... 18
» 13 Idem. .......................... 14 JI 20 Ielem ........................... 18
JI 13 Id@m ................................ 14 » 20 ldem ........................... 18
» 13 ldem. ..................................... 14 » 20 I<.tem ........................... 19
» 13 Idem 14 » 20 Iclem .. ' ........................ 21................ " ............
» 14 Idem. , ........ , .................... 12 » 20 1dem .... , ...................... 21
JI 14 ldem ........................... 12 » 20 Idem ........................... 21
J) i4 Idem. 13 » 20 Idem ........................... 21............................
» 14 Idem 14 » 20 Idem ........................... 21............................
II 14 Idem....................... ·.·· 14 » 20 Idem ........................... 21
» 14 ldem.......................... · 14 }} 20 Idem ............................ 21
» 14 Ielem ........................... 1-1 » 20 Idem ........................... 21
» 15 ldem........................... 11 }} 20 Idem ........................... 21}} 16 ldem........................... 13 » 20 Idem........................... 21
» 16 Idem........................... 13 JI 20 ldelll .......................... , 21
» 16 ldem..........•.••............. 13 20 ldem........................... 21II
» 16 ldem........................... 15 » 20 Idem........................... 21
» 10 Idem........................... 16 21 Idem........................... 2JII
» lG ldem. ... ...... .... .'.................. 16 II 21 ldem........................... 20
» 10 ldero, 16 Zl Idem.......................... · 20........................... JI
» Hi ldem.· ..........•.............. 16 21 Idem........................... 20II
» 16 Idem.. · ............. · .. · .. ····· 16 21 Iélenl ............... , ........... 20»
» 16 Idem ..........•................ 16 21 Iclem ........................... 20)
» 16 lclem ........................... 16 21 Idem ........................... ~O) »16 Idem ......................•.•.. 16 II 21 Idem ........................... 20
» 16 Idem.....•..................... 16 21 Ielem........................... 20»
» 16 ldem ........................•.. 16 21 Idem........................... 20»
» 16 ldem......................•.... 16 21 lelem ........................... 20JI
» 16 Idem........................... 17 21 Idem..•......••................ 21) »
»
16 l(lem ........................... 17 » 21 Idem........................... 21
»
16 Ielenl .....•...•.•............... 17 » 24 Idem.................•........• 19
»
17 Iclelll ..........•................. 14 » 24 ldem ........................... 19
»
17 lclem ....•••.....••............. 14 » 24 ldem ....................•....... 20
}} 1'1 Idom........................... 15 JI 24 ldem........................... 20
»
17 Idem........................... 15 » 24 lclem........................... 2()
»
17 Idem........•.................. 15 » 24 Idem ....................... : ... 20
II 17 Iclem .......•......•............ 15 » 24 Idero ........................... 21
»
11 Idem.....•..•.................. 15 ) 24 Idem........................... 2'3
»
17 Idem............ .............. 15 » 24 ldem................ , .......... 23
»
1'1 ldem........................... 15 ) 24 Idem........................... 23
» 17 ldem........................... 15 » 24 Idcm........................... 23
»
17 ldem........................... 15 JI 24 Irlem......................... ,. 23
»
17 Ielem ........................... 16 » 24 lelem..•........ '" ............. 23
»
17 lclem.·.......................... 16 » 24 Idem........................... 28
JI 17 ldem ................ :........... 16 » 24 Idem ..·......................... 23
» 17 Idem ........................... 16 » 24 Idem........................... 23
JI 17 ldem........................... 16 » 24 ldem........................... 23
, 17 Idem............................ 17 » 24 Idem............................ 23
JI 17 Idam........................... 17 ) 24 Iel@m........................... 23
» 18 Ielem...............•........... 17 » 24 Ielem...........' ................ 23
» 18 Ielem........................... 17 }> 24 Idem........................... 23
» 18 Ielem ........................... 17 » 24 Idem........................... 23
» 18 Ielem........................... 17 » 24 Idem...... : .................... 23
» 18 Ielem............................ 18 JI ~~4 Idem ........................... 23
» 18 Idem ........................... 18 ) 24 Idern ...........••............... 23
» 18 ldam........................... 18 » 25 Idem ............•.............. 21
» 18 Idem ........................... 18 ) 25 Idem ........................... 21
) 18 Iel$m ........................... 18 , 26 Idem............•............... 21
» 18 Idam....•......•....... , ....... 18 » 26 Idem............•.............. 21
II 18 ldem...........•............... 18 » 20 lclam ...........•............... 21
» 18 Idem............•............... 18 » 26 1dem.............•............. 21
» 18 ldem...........••. , ............ 18 » 26 ldem ............................ 21
» 18 Idem............• , .............. 18 » 20 l«em ........................... 21
» 18 Ielem...........••.............• 18 ,) 20 Idelll ........... , ...•........... 21
JI 18.. Idem............•.............. 18 » 2ü 1dem............................ 21
» 18 Idem............•.............. 22 » 26 lelem........................... 22
» 19 Ir]em........... '" ............. 15 II 26 ldem.............'. >........ : ..• 22
1) 19 Idcm............................ 17 }) 26 Idem............................ 22
~ 19 Idem .. , ..............,. .................. 18 ) 26 I~ero ................ "' ................. ~ ."! 22
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ASUNTOS
Retiros•.•••.....•...•.••......•.•
lclem..•••.••••••••...•.••••••.•
Tuem••••••••••••••••.••••••..••
Tclem •..••••••••••••.•..•••••.•.
lclem•••••••••••••••••••••••••.•
Tclem••••••••••.•••.•••• _.•••••.
TcleID .••••••••.••••••..••.•.•.••
Tclem••••.•••.•••••.••.••...••••
Tclem•••••.••••••.••.••.••.•••••
Tclem•.••..•••••••••.•••••••••.
Tclem· •.•...•••...••.......•..•.
lclero ..........••.••......•.....
k!em., .
Tclero..............•............
Tclem•.••.••.•.•••.....•....•...•
Tclem•.•.•..•.•.................
lclem•.••...••.•...•.•.....••...
lclem....•.•.•..•..........•....
Tclem....•.•.•.••..•............
l-<lem•.•..••..••.......••.......
lclem.•....•.•............. ; •...
Tclenl .........• , .•••••••.•....••
lclem..•..•...•...•.............
lclem...••...•..••.••..........•
lclem......•....••.•............
lclero ......••...••.•....•.......
lclem .
lclem..........•.•.••...•.••....
ldem..........••••.......••....
lclem..........•.•.......•..•...
lcloro ..........••.••......•.....
lclem.•....................•. ',"
lclero .•...•......•.•.......•....
lelem ....................••.....
lelem............•....•.........
lelen!. .•.•..........•.....•.....
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lclem .•.••...•••••........ : ••...
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ldelll......•...............•.....
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lelem '" ...•.......•.•...
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lclero..........................•
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Tdem...•................ : .
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Retiros. 43
ldem. 42
rdem..... 42
Idem........................... 4.2
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rdem ;....... 42
rdem... 42
Idem ·.. 42
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Idam... 42
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rdem.. 43
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Idem.......... 43
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Tdem ,. 45
Ielem........................... 45
Idem. 45
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Idem. ..•..... 46
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Idem. 46
Idem........... 46
ldem........................... 46
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Idem........................... 47
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Idem........................... 47
ldem........................... 48
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Idem........................... 48
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Idem ,................. 49
ldem............. 49
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Idem............ 48
Ielem........................... 50
Idem...................... ..... 50
Idem........................... 50
Idem............ 50
ldem........................... 50
Idem :.......... tíO
ldem ,..................... 50
Idam. 50
Iclam... 50
Idem•...................... :... 50
Iclem ;.. 50
Iclem. 50
14em ¡............ 52
rdem. ' :.:.............. 56
Id,úu. 50
IdeUl ......• :................... 50
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Número
Días A.SUNTOS del
Díarío
29 RetiroM. . • . . . • . . • • . . . . . . • • • . • • . . . . 50
29 Idem........................... 50
29 Idem............. 50
1 Idem........................... 50
1 Idem.. 53
2 Idem.. 51
2 Idem........................... 51
2 Idem........................... 51
2 Idem........................... 51
2 Idem. 51
2 Idem........ 51
2 Idem..... ..•................... 53
2 Idem..... 53
2 Idem........................... 53
3 Idem..... 53
5 Idem.. 53
5 Idem....•.....•............. '" 54
5 Idem........................... 54
5 Idem. .............•....... 54
5 Idem........................... 54
5 Idem........................... 54
6 Idem... 54
6 Idem........................... 54
6 Idem........................... 54
6 Idem..... ¡',¡}
6 Idem........................... 5,1:)
6 Idem................•.......•. '. 55
6 Idem : 55
6 Idem...................... 55
6· Idem............. 55
7 Idem.. 55
7 ldem :. 55
7 Idem ;..... 55
7 Idem........................... 56
7 ldem..... 56
7 ldem...... 57
8 ldem......... 56
8 Idem ~... 57
9 Idem... 57
9 ldem........................... 57
9 Idem........................... 57
9 Idem........ .••..... ..........• 57
9 Idem........................... 57
9 Idem.. 57
9 Idem....... 57
9 Idem........................... 58
{) Idem... 58
9 Idem.... 58
{) Idem........................... 58
9 Ideln............... 158
9 Idem........................... 58
9 Idem... 158
9 Idem........................... 158
9 Idem.......... .....•. ......•... 58
9 ldem.. 58
9 ldem.. ...•... .•. 158
9 Idem...:........................ 58
9 ldem........................... 158
9 Idem........................... 58
lO Idem........................... 58
lO Idem........................... 58·
lO Idem........................... 58
lO Idem........................... 58
lO Idem........................... 58
lo Idem..•....•.......•...•...... : 58
lO ldem. ...••.......... ...•.. ....• 59
lo Idem.... .........• 60
12 ldem...... .•..........•....•... 60
12 Idem......... 60
l~ ~~::: ::.::,: ::::: .. :::::: :::::::: ~g
13 Idem.......................... 61
13 ldem.... ,...................... 61
13 ldem................. 61
~~ Idem........................... 61
13 ~~::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~t~~ ldem.. .. .. : 61
13 ldem.......... •................ 61
13 ldem........................... 61
13 Idem. ..... .•......•. .•........• 61
14 ldom........................... 64
14 Idem............ 61
Idem " '..,.. :.. 63
Marzo
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Día~ ,4..sUNTOS
15 Retiros .
15 ldem ..
15 ldem •....•.••..•.••......•....
15 ldem .
15 Idem.......•••.....•...••......
15 ldem : .....••..•.•.••...•..•
15 Idem .
15 Idem · · •.
15 Idem··.· .
15 Idem· .
15 Idem········ .
15 Idem : .
15 ldém .
15 Idem .
15 Idem ............•..............
15 Idem .
15 Idem : .
15 Idem ·.·.······:····
15 Idem··.····················· .-. '-'
15 Idem... ·.· ... · .. ··.············
15 Idem··· ·.······.·· .' .
15 Idem· - .
15 Idem .
15 Idem .
15 Idem ·
15 Idem .
15 ldem .
15 Idem .
15 Idem .
15' ldem .
15 Idem .
15 Idem .
15 Idem .
15 Idem .
15 ldem .
15 ldem .
15 Idem .
16 Idem .
16 ldem .
16 ldem .
16 Idem .
16 ldem ' · ..
16 Idem .
16 ldem ' .
16 ldem.....................•.....
16 Idem .
16 ldem .
16 Idem .
16 ldem .
17 lcilem .
17 Idem .
17 Idem .
17 Idem .
17 Idem .
17 Idem .
17 Idem .........•.................
17 ldem .
19 ldem .
19 Idem .
19 Idem. , .
19 Idem .
19 ldero .
20, Idem , .
20 Idem .
20 ldem .
20 ldem .
'20 ldem .
20 ldem .
20 Idem , .
20 Idem .
20 Idem ~ ;.
20 Idem , .
20 ldcro .
20 Idem : .
20 ldem .
21 ldem o o ••••
20 Idem o ••• o ••••••• o. o o. o o •••••
20 Idem.. o •••••••••• O" o ••••••••••
21 ldem .
21 ld€l!lJl o ••••••••• o, •• o ••••• o.
21 Idem .
21 Idem o•. o.: •.•••••••.•••
21 Idem '...........•..........
21 Idem , , •.......
Número
del
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62
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DURIO OFll1IAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
------------------------_.--~_...__._--_.-_...-
Número Número
Meses Díaa ASUNTOS del Meses Días ASUNTOS del
Diario Diario
Marzo 21 Retiros....•........ : ............ 69 Enero 20 Sueblos, haberesy gratifleaelolles 21
» 21 Idem .................•......... t)O
"
21 ldem....•.••••..••........•.•.. ~l
» 21 Idem........................... ü9 » 21 Idem.•.•..••...•.••.••...•..... ::!1
» 21 Idenl. .......................... 69 » 24 Idem•••.•.•••••.•.•..•..••.•.•• 20
» 21 Idem........................... 69 » 24 Idem•.••••.....••.•.•...• ..... 21
» 21 Ide1U........................... 69 » 24 Ide1u•••.•.•. .......................... ~2
» 22 ldem........................... 68 » 2{) Idem.•..••.•.•.•.•••.••.•••.•.• Zi
» 22 Idem........................... 68 )) 26 Iden1.••••••.•••.....••...••••.. :<:3
)) 22 Idem........................... 69 » 26 Idenl .•••...•.......•.•••.•.•••. 23
» 22 Idero: .......................... 69 » 26 Idem..•..••••.••......•••••.•.. ~
» 22 Idem........................... (j9 » 26 Idem.•...•.••• , .•••..... , •...•. 2'¿
» 22 Idem........................... 69 » 26 Ide1u•• , ...••••....•.•••.••..•.•. 24
» 22 Idero........................... 69 » 27 Iaem •••••.•••....•..•.•......•. 23
)) 23 IdeUl ........... , ..... '" ...... , 69 » 27 Idmu.•......•..•.••.••..•...•.•• 23
» 23 !tiem........................... 69 » 28 ldem... 'o ............ : ......... 23
» 23 Idero........................... 69 » 28 Idenl ....••.•..•.•..•••.•.•..... 24
)) 23 Idem........................... 70 D 30 Idero.•..•••.••..•......•....... 24
» 23 Idero........................... 70 :& 31 Idem.•• , •...••.•.•••..••••.•.•• 26
» 23 ldem........................... 71 » 31 Idem••..•••...•.••.•.....••.•.. 26
» 24 Idem........................... 70 » 31 Telero••....•...•...........•...• 27
)) 24 Idem...................... , .... 70 » 31 ldern.........•.•••.. ,. .....•.... ')-_./
D 24 Ide1ll ........................... 70 » 31 lelem.•...•..•••.•.............. 27
» 24 Ide1u........................... 'jO » 31 Idem.•.••.••..•..••......•.•... <;r""/
» 24 ldero........................... 70' » 31 I.lem••.....•••.......•..••..... Z7
» 24 Ielem........................... 'jO » 31 -Idem............................ 27
» 24 Idem........................... 'il Fehrero 1 ldem•..••••.•.....•............ ?¡)
» 24 Idero........................... 71 » 4 1de1u••..••..•.•....•..•.......• 28
» 24 Id,nu ........................... 71 » 4 1clelll.•••••••.........•..•...... 28
D 24 ldern........................... 71 » 7 ldem.....••.......•..•......... 31
» 24 Idem........................... 71 » 8 Ielem...•....••............•.... 32
» 24 Idelu........................... 71 » 9 ldem.•••.•........••.....•.• '" 33
» 10 Idem••••••.••••..••.•....•. , ..• 37
Enero 11 Revist¡Ul•...............•......... El » II Tde1n.• '•.••••.••.•.•....•..•..• , 35
» 16 ldem......................•.... 13 » 14 lcle1u ..• " .•.•.••.•..••...••.... 37
D .. 20 Ielam ........................... ]7 » 15 ldelu .•...••••..••.•.....•...... ~-l8
» 21 IclenL .......................... lH » 10 Idem...••.••••.••.•.•..•...••.. 39
» 23 Idam ................. ,. '" ..... 21 » 10 Idem..••..•••..••..•.••...•.•..• 40
Febrero 7 Iclem........................... 32 » 18 ldClu............................ 42
» 14 ldcro ..................... , ..... 3f) » lH Id<Hu .•••••.••••••.•....•.••..•• "!--1
Marzo 12 Ideru ........................... ()1 » 22 ]úem.....•••.•.••••...•........ 44
» 14 Ielen1 ........................... 6 5 » 22 Iuern .•..•••.•••....•.•..•...•.. 4,1
)) 23 lcleul ....•••.••...•.••••..••...• 44
Febrero 22 Red¡,;tns de iOfilpc('ción........... 44
"
24 Idem ..•..•.•••..••......•...•.. 4[,
» 24 Idern ...••..•••...•.•.•......... 46
Enero 24 Sel·,-i(',io. '" .•.. , ................. 21 » 28 TcIerll •.....••.•...........•.•••. 45
» 28 Ielem........ ...... , ............ 49
Marzo 6 Subastas .......................... 56 » 28 ldenl ..........•................ 49
)) 8 Ielem ......•.••..••.•.••••..•••. 57 » 28 ldelu .•.....•..••.....•...•...•• 49
) 28 l(lem. ••• .,.c: ...................... 49
Marzo Ú SUC(~S¡Óll de mando............... 5] ¡¡ 28 lúe1ll. .......... 0.0 ............... 4H
Enero 7 Sueldos,haberes y gratificaciones » 28 ldem.
••••••••••• 0.0 .............. 49
6 » 29 lelern .....••..• ~ •••••••......... 49
» 7 Idem ........................... 6 Marzo 2 Tdem. 527 Ielem ...........................
................ '.0 ..........
» 7 » 2 Idero. 527 lelem ...........................
••••••••••••••••• 0'0 ••••••
» 7 » 3 ldem. .......................... 52
» n Ielem ........................... 8 » . 7 Idem . 5511 Ielem ...........................
..........................
» 10 » 8 Idem " ........... 0--' '.' ••••••••• 5712 Ielem........................... 12 » 10 Idam. .......................... 58
» '12 Idam·........................... 12 )) 10 Ielem. .......................... 62
» ]2 Idem ............................ ]2 » 11 Ielem. .......................... 60
» 13 ldem ........................... lO » 16 Ielem. ........................... '63
~ 13 lelam ........................... lf) » 1(¡ 1elam. .... " ....................... ü4,
» 13 Idem ........................... 15 » 17 1dom. ............................. 65
o 13 ldenl .............. , ............ 15 » 17 1dern. ........................... f,5
• 13 Ielem .............•.............. 15 » 17 Ielam. 6513 ..........................• Ielmll ........................... 15 » 17 Ielem. (')5lB ..........................
'.
Idem ........................... 15
"
21 Idem. 68............................
» 14 ldem ........................... II » 22 1dom. 67
» 14 lelam........................... 12 )) 23 Ielem. :::::::::::::::::::: :::::: 69
• 14 Idem........................... 15
~ 14 Telem ........................... 15 I'}néro 11 Suministros. f).....................
» 16 Idero .......................•... 13 » 12 Idem. 11.............................
• 17 Ielem ....--:' .......'............... 16 » 14 1elem. 12........ "" ...................o 17 Idem ............. ',' .......••... J() » 17 Ielem. m••• " ................. lo .10 ••• _
• 17 ldelu ................................ 16 » 21 ldem. .......... "" ................ 19
» 17 lelom .............•......... ~ ... lO » 21 1dem. lO............" ..............
». 17 Irlenl ........................... 1G » 25 Icllml: 21
» IR Inem ............................ 10 FO)Jroro 7 IclolU
.. , ..................... : .....
Hl
.) IR lck11l ........................... 17 14 ]c]onJ
•••••• o ........... ! •• , ••••.•• ,.
» .-......................... , :i7>~ ]H .... ldcl11 ........................... lH » 14 l(km :17...........................
)) 19 ldem............................. ]7 » ]H ldero 42...........................
» 19 Ielam .........................." 18 » 18 ldem,............'.' .•............•. 46
» ]9 Ir1cÍn ...... , ..... ; .•............ IR .» 21 Idem ......................... ; ..... 42
» 20 Idem ............................. 17 )) -25 Ielero ......•.•......•.....•·..•.• 46
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14
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18
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18
18
18
19
20
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20
24
ASUNTOS
Sunlinistros••.••.....•.•.•......•
Idem..............•.•..........
Ielem ..
Ielenl. .............•.......•...•
Ielem...........•.........•.....
Supernumerario!'. . .
ldenl .............•.......•.....
Ielem .............••....•.•.....
Ielem .....................•.....
Ielero .
ldem ..
Ielem.............•........•....
Ielmn••.••••.•••••••..•.•..•.•••
Ielem••.•.••••••••••••••..•••••.
Ielem ••..••.•••••.••••••.•••.••.
Ielmn ••.•.•••••.•••••••.• , ••••••
lelem •••.••..•••••.•••.••.••••••
Ielem•••.••••.••••••••.••••.•...
lelem ••.••.•.•••••.••...•••••••
Ielem••••..••••..•••.•....••••.•
lelem••..••.•••.•.•••••.•••.••••
lelem••.....•••..•••••. ,. '" ..••
Ielem•••. , ..••••••.•••.•..•••..•
lelem .
lelem.............•.......•.....
lelem .
lelem•••••.•.••.•••••.•••••••••.
Ielem•••••••..••••••••...•.•••••
lelenl ••••...•..•......••••••••..
leleln••.•••.•..•..••..•••.•.••••
lelem •.••..•..••.•••..•.•••.•.••
leleln .•••...•••.•.•.•••••..••••.
lelem•••••.••..•.•...•...•••..•.
Ielem .•.•••••••••...•..•.•••.••.
Ielem .••.••••••••........•.•••..
lelem .•••••••.•••.•.•••...•...••
Ielem .•.•••.••••••.•.......••.•
Ielem••.•••••••••••.••••........
ldem ••.•••••.••••.••..•••.•...
Ielem .••••••••••••••.•••••......
Ielenl .•..•..•.•.••••.........•..
lelem ••••••..••••.•.............
lelem ••••••••••....••.••.••••••.
lelem .••••••••••.•..•••.•••••.••
Ielem .••••••••.••••.•••••.......
lelem .
Ielem.•••••••.•.•••.•••••.••.•••
Ielem •...•...•.•••••••.••.••••••
lelem , .
Ielem .
Ielem..•....•.....•.............
lelem.••.......•................
Suscriciouel1> oficiales .
Trabajos' topográficos .
Ielem•..........•••.............
Ielem••.•.••.••..•............•.
Transpol·tes .
lelem.••........................
Ielem•••........................
Ielem......•................. '"
Ielem .
Ielem .
lelem •••.••.•••..•..••.••..•••..
Ielem , .
Ielem .
Ielem , .
Ideln .....................•.....
Idem .
Ielem .
Ielem , .
Ielem .
Ielem .
Ielem .........................•.
Ielem .
Ielem .
Ielem , ..•...•
Ielem.....•.......•.............
Idero !",
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ASUNTOS
Transportes .
Ielem...........•••.......•...•
Ielenl ••.•••.••••••••••..••••.•••
Ide1n .••••••.•.••••••••••.••••••
Ielenl .
Ieleln ' ..
Idem ..•.•••• , .
Ielem•..•••••...••••••..••••.•••
Ielem •.•••.••••. , ••••••• , •••••••
Irlem••••••.••.•• , ••••.••••••.••
Ielem ..•••••••••••••.••••••••••.
Idem ..••.••••••••••.•••••••.•••
IdeJn ..
Ielenl•••..••••••• > ••••••••••••••
IelelD...••••.•••••••.••.••••••••
relem ..
lelenl•••••; .
Ielem .••.•.•••.••••••••••.• : .••.
lelmll ..•.••.•••••.••••••••• ~ •.••
rdem ••••••••••• , ..•••.••• , •••••
rdeUl ••••••••••.•••.••..••••••••
lelem•..•..•.••• , •. _" ••••.••••••
lel81n•••••••••.•.•••••••••• , .•••
lde¡n .•••.. '.' •. , •••••••.•. '" •.•
Ielem•••.•••••••...••••.•.•••••.
lelarn•••••••••••...••••••.••••••
relem , •••••••
lelem ..•.•.••••••••••••••••••••.
Ielam••...••.•.••.••.•••.••.•••.
lelem••••••••••••••••••.•.••••.•
Ielem•••••..•••.....••••••...•••
Iele1n .•••.•••••••.••••••••••••••
Ielem .
lelem •••.•••••.•..•.••.• '" •.•••
relenl .
relem •••••.•••••..•••••.••••••..
Ielem•••••••••..•••••••••.•.••••
Idem .•••••.•••••.••••••....•1 ..
rdem •••••••••••••••.•••••••.•••
Ielem ..
relem •.•••••.•..•.••.••••••••.••
Idem •.•..•••••.•.••••••••••••••
Ielem ••••••••••••••••••••••.•••.
Ielem••••.••••.•••••••.••..•••••
Ielenl. .
Ielem ..
Ielem•••••.•.••.•.••••••••.•.•••
Ielem ..••••••••••..•••••••.•••••
Ielem••••.••••..•.•••••••.••••••
lelem••••••.••• "••••••••••..••••
lelem .•.•••••••.•••••••••••••••.
Ielem •••.••••••••••••••••..••••.
Ielem•.••.•••••••.•.•••••••••• , •
Idem••••••.••.••••••••••••••.••
lelem ••••.•••••••.• > •••••••••.••
lelem•••••••.•••• , ••• , ••.•••••••
relem .••••.•.•.••••••••...••••••
Ielem•••..••••.••..•••••••.•••••
ldem••••.••••..•.•.•.•.•••••••.
lelem .
relem•••••• '" ..•.••••••••••••••
lelem•.••••••.•••..••••.•••.•••.
Ielem ••••.•••••.••.••••.•••••.••
lelem•.•.•••••••• ; .•••••.•.•.•••
Ielem ••..•••.•••••••••.•••••••••
Idem••••••.••••.••••••.•••...••
Ielem•.•••••..........•.•.•.••.•
Ielem•....•.•••.•••......•.•..••
Uniformes y "estuario..•........
Ieleul .
Utensilio .•.••.••.....•...........
. Ielem ........•..................
Ielem .....•........••••.••.•••..
Idem .. ~ ...•••.....••.••.••••.••
Irlem ...••••••••••..•••.•.••.•••
Vacantes •........................
Idelh •••••••••.....••.••••••••.
Ielem .•.........•.•.••••••••.•••
Idem .
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Número Número
Meses Días ASUNTOS del Mlls. Dias ASUNTOS del
Diario Diario
Febrero 17 Va~alltes ••.••..•••...••..•.•...•• 38 Enero 10 ZOllafll polémlcal!l •...•••••...••.•. 8
)) 20 Idem••••••••.••..••••••.•.•.••• 41 » 10 Idem•••••.••••••••••••••••.•.•• 8
)) 20 Idem........................... 41 » 10 Idem••.•••.•..••••.•••••••••.•• 8
» 21 Idem........................... 41 » 13 Idem•••.••••••.....•.•••••.••.• II
» 22 Idem........................... 41 » 1'7 Idem•.•.•••• '" ................. 16
» 22 Idem.••••••••.••.•••.••••..•••• 41 » 17 Idem•••••••••••.•.•.•.••...•••• 16
» 24 Idem••.••••••••••••••••••••••.• 44 » 18 Idem•••.•••.•.•••....•••••.•.•• 16
» 28 Ideill ........................... 48 » 18 Idem•••••..•••••.•.•.••••••••.• 16
» 29 Idem••••.•••••••...•..•.•••...• 51 » 25 Idem....•••••••.•.•.•••••••.••• 21
Marzo 8 Idem........................... 54 » 31 Idem.•.••...•.••.••••••.••••.•• 26
» 8 Idem..•••••••.••••••••••••••••• 57 » 31 Idem........................... 26
') 9 Idem........................... 55 » 31 Idem.•••••.••••••••••••••••• 26
» 9 Idem.......... '" .............. 57 Febrero 9 Idem.... : ...................... 32
» 10 Idem........................... 57 ) 9 Idem ........................... 32
) 13 Idem•••...••.•..••.••••....•.•• 59 » 9 Idem•..•••.••••••••.••.•••••.•• 32
» 16 Idem........................... 61 » 9 Idem................•.•........ 32
» 17 Idem••.••.••..•••••••••••.••••• 62 » 12 Idem.......•..•..........•..... 35
» 21 Idem•••.•••••.••...••.•••.••••• 65 » 12 Idem ....•.......•.......•.•.... 35
)) Z1 Idem.••••.••••••••.••..••.••••• 71 » 23 Idem.......•................... 44
» 23 Idem........................... 44
Enero 20 Vaculla•........ ~ ................. 1'1 » 23 Idem........................... 44
» 31 Idem••••••••.••.••••••••••••••• 25 » 23 Idem........................... 44
Marzo 17 Idem.•.•.••••••••••.•.•••••••.• 65 » 28 Idem•..•••••••.•••.•••••••••..• 48
}) 17 Idem... ....................... 65 » 28 Idem. ~ ......................... 48
Marzo 6 Idem•.•.•••...•....•.•••.•...•. 54
Enero 15 Tueltali al 'servIcio ..•............ 12 ), 6 'Idem.••••••••••••..•••••••••••• 54
Marzo 9 Idem••••••••••••••••.•.•••••••• ff7 » '6 Idem ...••.••.•.•..••.••••••.••• 54
» 24 Idem........................... 71 » 10 Idem........................... 58.j 24 Idem ••••·••••••••.••..•••••••.•• '70
Enero '7 Zenali polémlcail................. 5 » 24 Idem .•••••.•••..••.•.•••••••. : 70
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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS,
Con arreglo á la excepción octava del artículo s€xto del real
decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, ,y como REINA Regente
del Ruino, '
Vengo en autorizar al Director general de Administración
Militar, para la yenta por gestión directa de los apI'ovechamien-
tos que so obtengan durante un mio en la fábrica do harinas de
Zar8goza.
Dado en Palacio á cinco de Enero de mil ochocientos ochenta
;r ocho.
l\IARiA CRIS'l'INA
El Ministro de la Guerra,
Manuel Vassola.
mariscal de campo ó teniente genel>al, que disfrutará "el suel-
do que se señale en presupuesto á di~ho ~argo. .
Dado en Palacio á seis de Enero de mIl ochOCIentos ochenta J
ocho.
El Ministro de la Guerra, .
Jlauuel Vassola.
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar subsecretario del Ministerio de la Guerra.
al brigadier O.Mlguel Correa y García, que actualmente des-
empeña el cargo de,jefe de la Sección de Campaña de dicho Mi·
nisterio.
Dado en Palacio á seis de Enero de mil ochocientos ochenta
Y ocho.
El lIlinistro de la Guerra,
Jlanuel Vassola.
REALES ÓRDENES
Destinos
SUBSECRETARÍA.-GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.) Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenid6 á bien disponer que el teniente co-
ronel de Artillería Don José DurlÍn y LerehuDdi, con des-
tino en esa Dirección General, pase á prestar sus servicios á la
Subsecretaría de este Ministerio, percibíendo el suelqo de su em-
pleo por las nóminas de la misma con cargo al capítulo l.o del
presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su cóuocimiento y demás
efectos.-Dios g;uarde á V. ~. muchos allos.-Madrid 5 de Enero
de 1888.
A pI'opuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, y de conformidaq con el dictamen de la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino,
Vengo en autorizar al Director general de Administración
Militar para la compra por gestión directa de un motor de gas,
sistema Otto, de dos caballos de fuerza y sus accesorios, por la
cantidad de tres mil novecientas catorce pesetas, con destino á
la factoría de subsistencias de Cádiz, como caso comprendido en
la excepción cuarta del artículo sexto del real decreto de Yeinti~
siete de Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á cinco de Enero' de mil ochocientos ochenta
y ocho.
MARiA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Manuel Calilflela.
Señor Director general de Artillel'ia.
C/¡.SSOLA
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros en nombre de Mi Auogu~to Hijo el REY D. Alfonso XIII, y co~o REINA Regente del
Remo,
a Vengo en disponer ~ue la Subsecretaría del :Ministerio d~ la
narra, pueda deserttpeJiar¡;e ,en lo sucesiYo, por un brigadier,
SUBSECRETAltiA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista clie la instancia que V. E. CUl'SÓ á este
Ministerio en 13 del mes próximo pasMo, promovida por el ca-
pitán graduado, teniente del Depósito de Bandera de Barcelona,
D • .José ",-IODSO de MediDa y Hale~ue, en súplica de que
.. se le destin~"áCuerpo, fundado en no convenir á su salud los
,tt'abajos de oficina, S. M. el REY (q. D. g.) yen su nombre la
.,
DURlO O};'ICIAL vEL l\!¡NlSl'EB.10 DE !,A Gt:Erm.\.
t ~-"" •. J', "1'. -""""'Ir
REINA. Regente del Reino, accediendo á la petición del intere-
sado, se ha servido resolver que el citado oncial quede á dispo-
sición del Director general de su al'ma. para la colocación que
pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
.efect.os.::-Dios g1,Iarde á V. E. mu·)hos ailos.-:\Iadrid 7. de Ene-
ro de 1&.<:l8.
('.A~SOLA
Señor In~p~c.túl'de la Caja General de "[Ul'amar,
Indemnizaeiones
NI:ECCIÓX GEXER;U. DEI, CUERPO J"LnÍDICO :1.HLlTAI:
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.) Y en su nombre la REIXA
Regente del Reino, ha tenido á hien aprobar con derecho á.Ia
indemnizaci6n que los artículos lO y 11 del reglamento vigentB
determinan, las comisiones que, para asesorar un Consejo de Gue-
rra en Palencia connrió V. E. al teniente auditor de segunda cla-
se D. José Encina Candehat, y las que con igual o~jeto des-
empeñó en León y Oviedo el auxiliar del cuerpo Jurídico Militar
D.lIIannel.Jimeno Franco, de cuyos serviciosdió V.E. cuen-
ta á este Ministerio en escl'itos de 12,26 Y 30 de Noviembre úl·
timo.
De' r()(l,l orden lo digo? v. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-:Madrid 7 de
Enero de 1888.
CASSOL.\
&l1Ql~ Capit;in geno!'!}l de Castilla la, Vieja.
Excmo. Si'.:-ElREY (q, D. g.) Yen su nombre la REINA. Re-
.' ~ente del Reino, ha tenido á bien api'obar con derecho á la in-
demnizaciónque determinan los artículos 10 y 11 del reg-lamento
vigente, las comisiones que, para asesorar un consejo de gueri'a
en Alicante y otro en ~Iurcia, confirió V. E. respectivamente á
los tenientes auditores de segunda y tercera clase D. Joaquín
Estremera Sancho y O. Octaviano Romeo Ilodrigo, de
cuyos servicios dh) V.,E. cuenta á este Ministerio en;t2 J' 26 de
, Noviembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á, V. E, muchos años.-Madrid 7 de.
Enero de 1888.
CASfJOl4A
Señor Capitán general de Valencia.
DIRECClÓ:N GEYERAL DE SANIDAD llHLITAR
, '
Excmo. Sr.:-En vista de la éomunicacíón que V. E. dil'igió
~ este Ministerio en 30 de Septien:(pre próximo pasado, manifes-
tando para los efedos de indemniz~ción, haber nombrado al mé-
dico mayor del Cuerpo de Sanid~ ~1ilitar con destino en el Hos-
,J, , "
pital militar de Ceuta, D. Fran.,i;'-tco 11.rrcdondo y Góm~z,
paraquo mal'cha~áDar el Hhayar'con objeto de prestar asis-
tencia facultatiVa á un Hj,jO di; KanYB~ bajá qUé fué de, la ka-
hila de ~n;yera, el REY (q. D. g".) Y en su nombre la REINA Re-
g-ento del Reino, ha, tenido 11 bién aprQbar la comisión de referen-
cia, con derech.o á la indemiüzaCÍón señalada en' el Reglamento
de 1.0 de Diciembre de 1884, por los ocho días'que invirtió en
desompcfiarla.
De r.eal orden lo digo á V. E.' par~ su conocimiento y demás
efeatos.-Di~guarde6. V. E, muchos aftos.-Madrid 7 de Ene-
ro dc'l888.' ,
('ASSOL....
SellOl' E'omaUdahw. general de Ceuta.
Licencias
¡:;UIlSECRETARLA..-SECClÓ::-; DE CAMPA~'_~
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el mariscal da
campo Don .I.gnstín Calvet y, Lmra, segundo cabo de e:'!a
Capitanía General, el REY (q. D. g.) Yen su nombre la RElxA
Regente del Reino, ha tenido á bien cOllcedcl'le licencia hasta fin
del me!.; actual para Francia" á fin de que Imeda eV:1.CÜal· asuntos
propios.
De real ordoulo digo á. V. E. para su conocimiento y dectos
cOl1siguientes.~Diosguarde á V. E. muchos años.-~latll'id5 de
Bnero de 1888.
CASSOLA
, Sellor Capitán general do Ca::filla la Vi'~a..
Excmo. ,Sr. :--'-Accediendo á la instancia que V. E. cUl's5
á este Ministerio con su escrito de 26 de Noviembre próximo pa-
sado, promovida, por el capitán gTaduado, teniente del arma de
'Infantería del ejército de Filipinas, D. Francisco PAuUno y
Pieó,.en súplica de dos meses de prórroga á la licencia que por
enfermo se halla disfrutando en esa ciudad, el REY (q. D. g.) y
en su nombre la REINA. Regente del Reino, en Tista del certifi~
cado facultativo (iue á la misma acompaña, ha tenido á bien con-
ceder al interesado los dos meses de pr6rr'oga que solicita, dis~
Íl'utando la mitad del sueldo de su empleo, con arr4'glo á lo que
Se determina en la real orden de 16 de Marzo d~ 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dellHís
efectos.-Dios guarde á V, E. muchos ailos.-l\ladi'id 7 de Eue-
ro de 1888,
C.\SSOLA
Seil01' Capitán S'cuel'al de Valencia•
Excmo. Sl'.:-Accediendo tt la instancia documentada que
,V. E. cursó á este Ministerio, en cal,ta ofIcial núm. 512'de 15 de
Noviembre último, promovida por D. José Datllé y I-rats,
subinspector médico de segunda clase graduado, mayOl' efectivo
del ~jército de esa Isla, el REY (q. D. g.)y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha servido cOlicederle cuatro meses de
licencia por enfermo para la isla de Cuba, con goce de sueldo
reglamentario; aprobando á la vez S. M. que V. E. le haya aw
tieipado dicha gracia en vista del mal estado de salud que acre-
dita por medio del certincado faeultativo correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aúos.-Madrid,7 de
Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general dé la rsla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.:-Accediendo á la instancia documelJtada que
V. E. cursó á este Ministerio, en carta oficial número 2.042, de
15 de Octubre próximo pasado, promovida por D. César Hat-
tos y Bermúdez, coronel graduado, teniente corollel de.Infan-
tería der ejército de esa Isla, el RiW (q. D. g.) yen su nombre la
,REINA Regente del Reino, se ha servido concederle ocho meses
de licencia por enfermo para' Barcelona y,esta corte, con goce de
sueldo reglamentario, en vista del mal estado de salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 1 de Enero
de 1888. '
Señor Capitán general ue las Islas Filipina".
DU.nIÚ OFiGÜ.L DEL JIEiSl'EIUd DE L.\. GUEUtU..
DIRECCió:N" GEN~RAL DE' iNFANTERíA
Excmo. Sr.:-En 'vista de la instancia que V. E. cursó á este
i\Iinistcrio en 20 de Diciembre último, promoYida por el alférez
del regimiento infantería dc Zaragoza, núm. 12, D. t:arlo81-ao-
U Mareano, en solicitud de cuatro meses de licencia para eYa-
cual' asuntos prol)ios en Francia é ItaJia; S. M. el REY (q. n. g.) y
en su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta
las razones en que el interesado funda su peticiGn, ha tenido á
bien concederle sólo dos meses de licencia con arreglo á la real
orden de 16 de' Marzo de 1885, debiendo justificar mensualmente
su existencia ante nuestros representantes, mientras permanezca
en las indicadas naciones.
De real orden lo digo ú Y. E. para su conocimiento y efectos
I·on~iguienie¡;¡.-mos g11:lrrlc tI Y. E. muchos mlof1.-Madrid 5 de
Enero de lt88.
MA::\"LEL C.\:"SOL.\
S~l'l.or ('¡ll)iLúll general de Castilla la Xueva.
Material de Ingenieros
DIRECCIÓN GID\ERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de 10 propuesto por Y. E. 'respecto
al local para las oficinas de la Dirección Subinspección de Sa-
nidad Militar de ese distrito, S. 11. el REY (q. D. g.) yen su
nombre la REIXA Regente del Rcino, se ha ser,ido aprobar la
disposición de V. E., cediendo, pam dicho objet.o, el que ~cupa­
.han las supl'imiq.as conferencias milit.ares en la planta baJa del
cuartel de San Hermeneg-ildo.
De real orden lo digo {t V. E. 'para su conocimiento y demás
efectos.-Dios g'tlarde á Y. E. muchos años.-Madrid 7 de Ene-
'ro de 1888.
CAssOLA
Se:lior Capitán general de Andalucía.
N ombr{~mientos
f, , ..
B'tDSECRETARlA.-S!ifClüN DE CAi\iPANA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D.g.) Yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino. se ha servido expedir con esta .fecha el siguien-
te decreto:
(En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y
como REINA. Regente del Reino, Vengo en nomb.rar capitán g~­
1leral de Andalucía, al teniente general D. "'Iejandro Rodr~­
~Qez "'riali.y Rodnlfo, que actua~mentedesempmia, en COlTIl-
sión, el cargo de subsecretario del Ministerio de la Guerra.-
Dado en Palacio á cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta
y ocho.-MARfA CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra, Manuel
Cassola.) ,
De real orden lo comunicó á V. E. parú. su conocimiento y
efectos consiguientes.-Di02 guarde ít V. E. muchos mios.-Ma-
drid 4 de Enero de 1888. .
CAssotA
Señor Capitán general de Andalucío..
El REY (q. D. g.) Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el siguiente decreto:
{En nómbre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y
.co~o REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Subsecre-'
tarIo del Ministerio de la Guerra, al brigadier· D. rtlignel Co-
.....ea y Gareía, que actualmente desempelia el cargo de jefe de
la Sección de Campail.a en la misma dependencia.-Dado en
"palacio á seis de El'lero de mil ochocientos ochenta y ocho.-
.MARjA CmsTINA.-El Ministro de la Guerra, Manuel Cassola••
" De real orden lo comunico á V. E. para BU conocimiento y
efectos conslguientes.-Dios guarde á V, E. muchofl atios.-Ma-
drid 6 de Enero de 1S88.
CASSOJ,A
Se1)or D¡f~ctor S'0ne1"M d~ Admin1$tració:n Militar.·
.11 i T 4 UWM.J¡Ap! 44.
Organización
stIlSJWRETARfA.-SECClúN DE CAMl'AFiA
Ex.cmo. Sr.:-En Yisia del escrito de V. E. fecha 10 de No~
Yiembre último, consultando á este Ministerio si el soldado "'n-
tonio (jastmo Duran, que perteneció al escuadrón cazadores
de Ceuta y se encuentra en la actualidad en reserva activa, debe
figurar en los estados de fuerza de dicho escuadrón con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 16 de Septiembre anterior, el
;REY (q'. D. g.)"J' en su nombre la REINA Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que la citada real disposición &e refiere á,los re-
gimientos activos de Caballería que han de completar su fuerza
al pie de guerra con los individuos de la reserva activa y no afec-
ta al escuadrón cazadores dll C.cuta, por tener éste su plantilla fija,
tanto en paz COlllO en guerra, ha tenido á bien resolver que, tanto
i el soldado Antonio Castillo DUI'án, como los demás individuos dn
dicho escuadrún que pasen á la reserva activa, figuren en el re-
gimiento de Reserva de Caballería núm. rí, por ser" el más inme-
diato á la citada plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde.lÍ, V. E. muchos años.-Madrid 7
de Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Pagas de tocas
DIRECClóX GE~ERA.L DEI, C"CETIPO JURÍDH'O :.\IiLITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.) Y en su nombr~ la RElSA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de. 3 del mes
próximo pasarlo, ha tanillo á bien conceder á Bolia Restltnta
"lila y JlIlrtínez, viuda del capitán ele Infantería en batallón
de Reserva, D • .losé Silva Castalio, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 500 pese-
tas, duplo de las 250 qlle es el sueldo mensual asignado á la ex-
presada clase en actividad, se le abonará en Puerto Rko en la
forma que determina la orden de 14 de Enero de 1882,'ó sea por
las oficinas del Cuerpo del cargo de V. E. á la Caja General de
Ultramar, cUj"a dependencia deberá girarlo á aquella Isla para
su entrega á la interesada residente en Lares.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y demáfol
el')ctos.-Dios guarde á Y. E. muchoi'l ~ulos.-J.\Iadrid 7 de Ene-
ro de 1888.
CASROLA
Señor Director gen~ral de Administraci1in Militar.
Pases á Ultramar y Regresós
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓX DE ULTRAlIfAl1
Excmo. Sr.:..:..Aprobando lo propuesto por V. E. en su carta
oficial número 2.145, de 15 de Noviembre del m10 próximo pasa-
do, el REY (q. D. g.) Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
na, ha tenido á bien destinar á ese ejército al teniente del arma
de Infantería D. "'ntonio Valdepares Marín,que en la actua-
lidad presta sus servicios en el batallón Depósito de Cieza, nú-
mero 60, por reunir las condiciones necesarias para servir ·en
Ultramar, resolviendo en su consecuencia que el expresado ofi-
cial sea baja en este ejército, y alta en el de esa Isla, en los tér-
minos reglamentarios •
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
efectos.-Dios gnarde tt V. E. muchos al10s.-Madrid '7 de Ene--
ro de 1898.
..
Sellor Capitán general de la. Isla de Cul)a.
1Ill ...... ¡"
.1. V VUUlU Vb'lGIAL DEL l\HNISTERIO DE LA GUERRA
CASSOLA
Pensiones
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.) yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guorra y Marina, en acordada de 14 de Diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á Doña lIamona
il.yguavives y Basallo, en el goce de la pensión anual de LOO1
pesetas legada por su padre el coronel que fué de infl'mtería Doo
Jnan, la que obtuvo al fallecimiento de su madre Doña lOa..
ría de las Mercedes en parti,cipación con sus hermanos Don
.lUBO y Doña Teresa y se encontraba en la actualidad vacante,
en permuta de la de 375 pesetas que disfruta en concepto de viu-
dedad por el Monto Pio de Correos, debiendo en su conseeuencia
abonársele dichas 1.650 pesetas anuales por la Delegación de Ha~
cienda de 'rarragona, desde el 12 do Noviembre de 188'1, fecha de
su instancia al fin de que se trata é ínterin permanezca viuda, pe-
ro con deducción desde la propia fecha de ,las cantidades que ha..
ya percibido por su referido anterior señalamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde ti V. E. muoho$ ailos.-Madrid 7 de Enero
de 1888.
Se:t1or Capitáp. ganeta! de Oata1ulia.
DlItECCIóN GENERAL DEL CUERPO JURiDICO ltULITAR
Excmo. Sr.:-EIREY (q. D. g.) Yen su nombrB la REIl1A Re-
gente del Reino, de conformid~dcon lo expuesto por el COll&'{jO
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 14 de Diciembre
próximo pasado, se ha servido desestimar la im:{ancia promoyida
pOI' I)oña Sebastiana Maura (~ah'o y Celav., de estado
viuda, en solici&ud de participación eula pensi6n de orfandad que
disfruta su hermana Doña Cataliua, puesto que no habiendo es-
tado vacante el beneficio en ninguna época, carece de d@recho la.
interesada á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Maddd 1 do Enero
de 1888.
MANUEl. CAssotA
Señor Capitán general de Castilla de la Nuo,-a.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento j' demús . ~\!.
efectos.-Diosguarde á V. E.muchos años.-Madrid 7 de Ene- .
ro de 1888;
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.) yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada do 16 de Dicíem-
bre último, se ha servido conceder á María Silva y Silva, ma-
dre de Manuel il.lo080, soldado que fué del ejército de Fernando
Poóla pensión anual de 182 pesetas 50 céntimos que le correspon-
de con arreglo á la ley de 25 de Junio de 1864, puesto que su citado
hijo, siendo natural de la Peníl.lilUla falleció en aquella Isla el 24
de Ma;yo de 1868, la cual se le ,bonará por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de POll\.tevedra desde el 22 de Abril de
1885, fecha en que ha justificliflo su pobreza, según lo determi-
nado en el real decreto de 5 de Mayo úl,timo é ínterin permanez-
ca viuda.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de
Enero de 1888.
~ícrno. Sr.:-:En "ista de lo solicitado por el alférez de In-
fantería 1)00 .losé F'ernández Glméuez, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con carta oficial número 2.086,
fecha 4 de Noviembre próximo pasado, el REY (q. D. g.) Y en su
nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península con abono de pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplidó en Ultramar el
plazo de obligatoria permanencia, resolviendo en,su consecuen-
cia que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejército y
alta en el de la Península en los términos reglamentario!!, que-
dando á su lle~da en situación de reempla~o en el punto que
elija y á disposICión del p¡r~t():r seneral de Jnfanteríª ínterin
pb~eJW ~plQeacjQn, , .
CASSOl,A
Seilor Capitán goneral de las Islas Filipinas.
)!;xctno:Sr.:~¡;;nvista de lo manifestado PQr d Director ge-
neral de la Guwdia civil de ese ejército, en el expedie~cque
V. E. cursó á este :Ministerio con su carta oficial número 2.139
de 14 de Noviembre último, instruido en averiguación de la con-
ducta observada por el capitán de los tercios de esa Isla Don
Pascual Chiri~'echesRojo, en la actualidad disfrutando lí·-
cencia por enfarmo en España, el REY (q. D. g.) Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver la perma-
nencia del citado oficial en la Península, quedando en situación
de reemplazo y á disposición del Director general del Instituto,
'ínterin se resuelve lo más procedente acerca de la situación defi·
nitiva que deba señalársele.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-l\ladrid 7 de Ene-
ro de 1888.
Señor C~rpitún general de la Isla de Cuba.
Seftor Capitán general de la Isla de Cuba.
cASSoLA
~X(\n10. Sr.:-En vista de la carta oficia.l nitm. 2.0::0 que
V. E. dirigió á aste Ministerio en 19 de Octubre pr6ximo pasa-
do, participando ltaber dispuesto el regreso á la Península, con
abono de pasaje por cuenta del E~tado, del alférez de Infantería.
de ese ejército D. Carmelo Frías y Bigotty, en atención á
que ha cumplido el tiempo de máxima permanencia en Ultramar,
el REY (q. D. g.) Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., resolviendo
en su consecuencia que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese ejército y alta en el de la Península, en los términofil regla-
mentarios, quedando á su llegada en 'Situación de reemplazo en
el punto que elija y á disposición del Director general de Infan-
tería, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de
Enero de'l888.
Excmo. Sr.:-:-En vista de l~ earta oficial núm. 1.954 que
V. E. dirigió á e~:fte Ministerio en 15 de Octubre próximo pasado,
dando cuenta de haber concedido el anticipo. del regreso á la Pe-
nínsl,lla que tenta solicitado el alférez de infantería 1). _"-dolfo
MediDa del (Jastillo, en vista del mal estado de su salud, el
, REY (q. D. g.) yen su nombre la. REINA. Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., toda vez que
por real orden de 25 de NoYiembre siguiente se dispuso dicho re-
greso d~l interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,. demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Enero
de 1888.
DU,RIO O.b'IGIAL DEI. ;\-tr~ISl'ERIO DE LA, GUERl1.\.
Excm-o. Sr.:-El REY (q. D. g.) Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 14 de Diciem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien declarar expedito el derecho '
de Doña Ir;Jlacia Garcia .'ollsecll, hijos y entenados á la
pensi6n que les fué señalada en. participación por real orden
de 11 de Mayo de 1881, toda vez que han sido, presentados los
documentos que se exigieron á los interesados en dicha soberana
resolución.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Ene-
ro de 1888.
~U..:~mEL <'ASSOT,A
S,>ñor Capitán general f1e Castilla la Nueyu.
Excmo. St'.:-El REY (q. D. g.) yen su nombre la REINA Re-
gent8 del Reino, accediendo de conformidad co~ lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina, en acordada. de lO de
Diciembre próximo paBt,do, á lo solicitado por Doña ~Iaria
de los Dolores Honet y Carretero, en instancia de 12 de Oc-
tubre anterior, cursada por el Capitán general de Castilla la N ue-
va, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 2.500 pese-
tas que por real orden de 22 de Junio de 1871 fué concedida á
Doña Haria de-les Dolores Carretero }'lUartinez, sobre
las cajas de esas islas, como viuda del coronel Don Joaquín
Honet, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimien-
to de la citada Doña María de los Dolores Carretero, sea trans-
mitida á su llija y del caus:.mte, la susodicha Dol1a María de
los Dolores Monet y Carretero, ,en permuta de la de 1.875
pesetas que obtuvo por real orden de 28 de Julio de 1887, sobre
las mismaB cajas, en concepto de viuda del teniente coronel reti-
rado, D. Francisco llenera Dadla y Duque, debiendo en
su consecuencia abonársele dicha orfandad por las, repetidas ca-
jaB, á partir de la expresada fecha 12 de Octubre próximo pasado
de su mencionada instancia, é ínterin perman.ezea viuda, p~ro
con deducción desde la propia fecha de las cantidades que haya
percibido por su referido anterlor selialamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoll.-Dios guarde á V. E. muchos años.-:M:adrid 7 de Enero
de 1888.
Señor Capitán general de laB Mas Filipinaf:l.
Excmo. Sl'.:-~lREY (1. :D. g.) yen su nombre la REINA Re-
gente del Rebla, de conformidad con lo expuesto -por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Noviembre
próXimo pasado, se ha servido desestimar la instancia promovida
por _anuel .ferlno Lorza, en solicitud de pensión para su es-
posa Eladia Ruiz del Portal, como madre del soldado que fué
de Infantería, Santiago Elias Rulz, hftbido en su primer ma-
trimonio, puesto que la interesada careco de derecho á dicho be-
neficio, por encontrarse casada en segundas nupcias, según ya
se le manifestó en real orden de 14 de Noviembl'e de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 MEne-
ro de 1888. -
CASMLA
Seftor Capitán IPílneral de las Provincias Vascollg'3r'h.tS.
ReolUtá:thientd 'Y' 1-1Ele'mp111Illo de1 :tni~:t'cito
StnsECllE'rAR:fA....SÉccíók DE ttL'í'nA'-\tAít.
..i l1':i:~l'l10. Sl'.:-En tista de la instancia promovícla desde Aldea
uel ObISPO, provinCl1a da &lamnnca, con feoha 3 de Diciembre
próximo. pa&t\do, por el recluta del segundo reelllplazo de l~
~on ~tjuo.6. Ultram.ar, 'f~IJl" Saptoll IItI"'''' en Búplica de
suspensión' de embarque y autorización para presentar un susti-
tuto, S. M. el REY (IJ.. D. g.l y en su nombre la REINA Regente
del Reino, no ha tenido ii. bien acceder á la petición del interesa-
do por haber transcurrido con exceso el plazo para las sustitucio-
nes que concede la ley de II de Julio de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos alios.-Madrid 7 de_Enero
de 1888.
CASSOLA
Señor Capit:ll general de Castilla la Vieja.
Recom.pensas
SU;SECRE1'ARÍ.\. -SEcnóx DE éAJ.U'A);,\
Rxcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida con fecha
19 de Abril último por Iloña Elena Seco -y ltliras-Peralta,
domiciliada en esa capital, calle de D. Juan de Villarrasa, nú-
mero 12, viuda del capitán d"l cuerpo de inválidos D. Guiller-
mo BalAnza! y 'de la Cuesta, en súplica de que el empleo de
capitán que se conCedió á su d_ifunto esposo, por real orden de
23 de Mayo de 18i6, como recompensa al mérito que contrajo y
herida que recibió en el ataque de Valencia del 31 de Julio de
1873, se declare con la antigüedad del citado hecho de armas,
el REY (q. D. g.l y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gugrra
y :Marina, en su acordada de 3 je Diciembre último, atendiendo
á lo extraordinario del caso, y como gracia especialísima, lla te-
nido ti. bien conceder la antigüedad que solicita en el citado em-
pleo de capitán conferido á su difunto esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el de la
interesada y demás efectos.-Dios guarde á V. E. nmchosaíi.os.-
Madrid 7 de Enero de 1888. -
CASeoLA
Sellar Capitán genel'al de Valencia.
Reemplazo
ÍllítEcclóN GENERAL DE SA.NIllA!) ~nt1'1'An.
l1':xcmo. Sr.l-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico mayor gradua{10, primero personal, segundo efectivo del
cuerpo de Sanidad Militar n. Juau Balbas y Carranza, des-
tinado en el segundo batallón del regimiento de Infantería de Se.
villa núm. 33, y que accidentalmente se halla en esta corte enfer-
mo y sin poderse incorporar á su destino, en solicitud de pasar á
situación de reemplazo por enfermo y término de un año con
residencia en la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.) Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido desestimat' dicha pe-
tición por no a¡justarse á los requisitos que exigc el arto 10 de
la re~tl orden de 16 de Marzo de 1885.
De la de S. M. lo digo á V. E. pa:ra su conocimiento J' demáR
'efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.-Madrid 7 de l~nero
de 1888.
lIfANUEI, CASSOLA.
Señor Capitán genCl'al de Castilla la Nueva.
Rem.onta
blIl.ECCIÓN GEN:J;:tl·A!, Dj;) AÍ):lt1NlS'l'ltAClóN 'Ml:U'rAít.
:Excmo. Sr.:.....En vistlit de la instancia elevada {t S. M. por el
comisario de guerra de la plaza de Melilla, D. Rafael Sánchez
1Wogn,era, en I!lolicitud ele que ~e le declare plaza montada, en
atenci6n álos muchos sorvicios administrativos, cuya interven-
ción le está confiada y á la obligación en que se encuentra de
visitar con Íl'ecuencia 19.8 fuertes exteriores, distantes cuatro ki.
lómetl'oS dol recinto, el REY (q. D. g.) Yen su nombre la REINA,
. Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición in.
diclitda, por 10$ mismos fundamentos aducídoe en :real orden d,
DL\.lUO Ol?H.:U..L DEL .MISJ.::lTE11l0 DE J...\. GUEURA
12 de Abril último, resolviendo análoga l'eclama.ciün del direc-
tor del Hospital militar de Bilbao.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.-DioB
guarde á V. E. muchos lulos.-Madrid 5 de Enero ie 18$8.
CASSCI,A.
Sellor Capitán general de Granada.
tancia. que promueva. con igual ó aná.logo objeto, a.percibiéndo-
le de que será tratado con maJor rigor si reincide, considerando
que la situaci(ln de retirado que obtu,,"o en 10 de MaJo de 1884,
es definitiva, y s610 transitoria la de reemplazo en que se en-
cuentra, 'Para los efectos dé justicia.
De real orden lo digo [4 V. E. para su conocimiento y demás
:frnes.-Dios~ á V. E. muchos rol9s.-Madrid 4 de Enero
de 1888.
Betiros Señor Capitán glmeral de Ca'táluiÍa.
DIRECCIÓX GEXERAf, DE ADMI:-iISTRACIÓN MILITAR
Ex('tllo. Sr.:-En vista de una instancia promovida en 11 d~
Dic:ieml,re pr6ximo pasado, por D . ."-u~us.o Seguí y Gal't'la
ve Lara, intendente de ejército personal, efectivo de división,
de reemplazo en ese distl'ito, llidkndo se tenga por no present~l­
da su instancia en súplica de retiro e insistiendo en que se le
ponga en posesi6n del ascenso que por antigüedad le ha corres-
pondido y se le dé colocaci6n en activo en destino de su clase, lo
cual le fué negado por real orden de 7 de Junio de 1887, contra.
la cual invoca la de 31 de Octubre siguiente, por más que en
liáda altera, ni podía hacerlo, las razones qúc· so tuvieron en
cuenta para dictar aquélla, S. M. el REY (q. D. g.) yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, eon presencia. de lo informado
por el Director general de Administración Militar, ha tenido á
bien desestimar la súplica del recurrente, al cual no es aplicable
en concepto alguno la sO~Jerana disposición que cita; y como en
l'epetidas ocasiones ha pretendido, no obstante su situación, ob-
tener nuevos beneficios en su carrera, es asimismo la voluntad
de S. l\í. qut' en. lo sucesivo no se dé curso á cua.Jquiera ot·ra ins·
EX<?lllO. Sr.:-:Bn Tista de la instancia prcmoyida por el sol·
dado que fué del regimiento infimteriadeBorbón nÚlll.li, Fl'a.-
cist!o Orte,;a Gama, en solicitud de retiro por inútil, el R:¡¡;y
(q. D. g.) Y en ~a nombre la REINA Regente del Reino, confor-
mándose con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en su acordada de 19 de NoYiembre próximo pasado, no
ha tenido á bien acceder á la petici6n del interesado.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-1t!adrid'( de Ene-
ro de 1888.
C'A~SOL.'"
Señor Capitán general de Granada.
UIPRE:S-'l'A y L1TOGRAfí.~ DEL DEPÓSITO IlE L.\. GVERR4

